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If You 'if Figuring mi Raaamg a Want
Ad in th tiu Hiuutay lUralri Hrttrr Sit
Down Right Nfow ami Writ It Chit Csre
in i'rrjiH ration nf V,.nr Wint Ail Hlpa
llaatrn Rraulta
Mi J
M (IIIRH 06
i.
and Healy are
Ordered
To
'IIH Af.n. Jun 30 thy the
it.-- - Loader- ..f tttaa
rhilnad nhnpmeii wh uae members
ars on the verge nf a nation wideirike today flouted the authoritylot tin nihd Htaten I bin Hoard
ti a refuaal tu heed It aummnti
rnr a lurtf'Tfm with railtiu.il
I ui rrUliVM.
i ne imam exerrad Hf
i. iwul two of the
"uhMtensed. It m lewrll
'.ft of the all chop crafta' union.
..i. it Timothy Ileal) head of thelatlonary firemen and oiler
' Tlir oitlt-- i to pioduif the tw.
M laaued after the
had convened tta hearing and hud
tfit-ivf- a ionic nlaiamem from
il. IIUIlK the ImnxhI a tight
nlltpel htfn In l,e pel f ,!hret ot tin in uriiuit leader Man
rfV i,. d huil rpnuded hut all thelailtnad nt i MM NHM
If l AH June 56 Bv the
Aanorlated lrea- - - lai hoi boa i l
official learned thin afternoon ihat
i. nl H M Jawall of lh rail-ra-
ahop men organisation w
in paring .( ntatemen far puhli
I on at 1:1.; ihln afterno--
hlrh It waa auld at labor board
I
"ii headquartera pronably
Hnmmnw determination of
men a leader not lo
at tha coufarenca fixed for
a I the labor board
ha board. I he fin in . -had the rm I lonn of f It ut a of t he
pmcti
liM VT PKACI M.V.WAIikiMTsM JKrtKMi
Hh'AtlO. Julia 4u It M
veil haad of ih si atoop erafle
iona waa today iuopirnctt by
tin- - 1'nltrd Hi a tea Railway laxbnr
1. aid lo appeal tMifor th hord
ttt nfflrlal invaNtaVatlon into llio
IhrafalMvJ railroad atrtka of 40 -
Nhnprnen
,AcknowedK,nc rclpi of the
' i '....! luhot boftrd citation
, lerfluy. Mr JnWrll lapllcd
'I aafoinif that a wlmilur tala-
' tM h,,.. ...i til 1., hr
.m ot the hitup tiriaitlaa-Bof-Tbay ur 'ik an yiu
know. In doinn all in their powar
ii batialf of an ordrrly and MM
a In MMMjI m of work on tha
part ut tliov i,.pi .. who akjcl
art up4Mi i ha asntitlon to au-- l
nd work uranl! ty theaa
uiliian n .wiiiuillaMira urllli hi. it I
rrb.a unanlinuu vota of tha ormfta
appear to nia that thr rvault
rvafj If nol tha purpmia of lha lal-- i
im and lha propoard heartnc
.M a t'unfuaad and dlaordei
h air Ik .. mi. i, taefctnc uikirtatip control, and alnitwi
rultiruj in a mob-lik-
lion, wliii li would I'i gnani
th a. i which it
4 the thief d. in of tha vxecu
of t be orriMnntlOf uf aut- -
I'loye ! present, and which h
lti been far loo often lha oovloua
itnaira of etnptoyara to Incite
IIom- of i ailing the ' nopnieo
.nke natiiKnii waned niildly a- -
Nl tnd tkw hair ' of the
..ib-- it tnmailiad vucani,
uly two of the hoard. Ail Wltarion and Alteon rtuini"-
h of the labor K'ou ware on
I., bench at 1.19 o'clock,
ftt'hairmiin llionar wan In con
with oilier M.tn.i- -' of tha
Wmd nd K K (trable head tl
lk iitatnieitunta el way brother
ki a
to. Man Awprarai'lva mlnuteH before the hearing
kN lo oonvaiM only one union
had appeared, although there
m atrong rapraaantatlnu oi
wn men
i he ne union man to chow up
K H l iiMt-ra- lu preamvni oi
lerk s freight handbra and
ton amploya
ikA it., i. .ii ittll nf riiaib wt
irVi-n- . announcement wna tnde by
fo Oblcggo Iti'ck lalaiul .t.i i "
iinl tlo- ' hH agu and Northwe
i4n that thay would
nilng out rallrona wot k
sfl U'MI HKin
Ttl
Hit' tH Juna ! (Hy tne
A ductal ml lraaaf--4ard- ra of the
i bond abop crafta whoa nation-4it-
walkttut la oat for If a m
Mioimw today notlflad tha Cnl-i- .
H IHatan ItailroAn Uahor ltoar--
itat tha abipmah rafuaod to drlay thalr ttlka naildlng nagotia-iion-hagun by lh board which
IwWa ' b. atartaal at a conference(at the board'a hadiuartara al 1
vi... k tbla afternoon.
If that it Use ram of the rallroail
Bal or board nf Jung It taommon
i the nhop men a leader- - 10 the
aw inference meana thai the hoard
itf laaulng an order to the ahnp
men that the aligmllon remain inlatatga ao until agttloment m
tnlrhad aid tha letter of R M
II htipmen'a lender to the
Ui--
.r board, than MM) ahop men
--lard It void, bacgune It foroea
ihem into nn.i aiacgUbla Employ- -
.
"Vhe letter refertaaj in lha United
IStxtaa circuit court ruling la the
I'ennaylvanla Kallroad caae. hold
bit thai the decuaohO of Hie ml
"aid labor board are only odd-
'taring adaxlalatralHe gj-.-
Skj 'he g..w rnment." tha latter aald
f i board cannat aaarna ratlrtasd
atiluye. into uaacceaiabU em-
AKHIM
NKA . Ii
OF
OF IN U. S.
OF
MKXK 'O CITY. Jun
Hlelaaki, former haad of th
invaatigallon btirenu of tha Ameri-
can department of Juallra. who winkidnaped daya ago but who
from hia rptora and r
nao to Maati-- City yaaterday,
today rotated tha atory of hla
lo the nawapaperman.
.1 ibe beliaf that hla cap- -
lara waa not political in Ita con
ception inn an ait of vangeume
tor ni woi-- wntie connecien wun
the dapartment of Joatlc-
"My captora." eald Mr Itlelankl.
were man of the low ia-- nunt
rlaea, who. I am convlm-t-d- bud
mi l. leu to my nb nttly but picked
out the uiTUpantM of a large auto-
mobile an poaaibly being paraona
ol tnaona who could b bald for u
u n d a i ma r a nao m
"I suffered the Inconvenience of
evpt.itore. but watt never harahly
it taiad My captttra war a
,r, guarding me '
Mr Hlelaaki a aacapo wan made
from a mountain rave Hhortly
aftei midnight Taking advantage
of the deeping guaida he dug hla
way out of the afttra and ittied
away into the b. Ho tar
a he known hla emapa waa not
de't-- t ieii iwfore daylight
Immedlalely following hla cap-
ture Hunduy morning, together
with Jemm lloicenua. a Malleoli at- -
OF
of Murder of
Seekers
From Texas
HMrlal it ih Herald)
HANTA KH. June 30 -- trn?a
Clamoaa waa found guilty nf flrat--
an in the dlntrh t cuurt
in Itlo a.., i... tounty for the kill-
ing of frank Aklna and ''lay Car-penter humeatend neakera from
Texan. Whnne tMttliea Were fmilid
In an a royo near Kl Vado, Itlo
Arrilta county, late in January.
At torneyn returning from tha
Itlo Arrltot count lei m brought
word of i lainnna' convb-ibu- boi
When they left Judae Iteed Hollo
man had tint iMtaned ten fence
the one bc n tern f ioaalble In ,N'ew
Mavlco under the vrdot death byItanglrtg('b rnttna waa arrentad at Mnta-dor- ,
Tex hla fcgaxa. aftar th
aaorch foi him bail been given up
hy Itlo Airlbn oufita uiithorltien
after Ibe Idenllfb-allo- nf (he I tody
of a man killed by lite polbe Inyelio (oo an bin The lain
man had (he deic "lieath lefoi--
ukahonoi lattMtt il ut. hi b f
forearm
have tha
IATKII
murder
the aame pla
lamtoin waa Hawaiotn
nioMtt taltmlttl oil
latllM-- s.. iH fciiM
When he waa brought back
X. Juda. in aid
county of the,h m eg "Were
.! o.t.i in. ,t,,ubl made by pnrcennnr nei urni i"n-- ii mil m
Mecund in elf defonae; but
whether he went im Ihe Mlund Itt
hla own defenaa at hla trial waa
Itol known today
riemona joined the two Texatm
at hi. i Handttxal county.
accompanied them to ubove Kl
Vado. In ihe nnnhweatern aggaMH
of Itlo At rlba They apeni one
flight at deneitetl cabin Then('lemon came to Kl Vado alone.
In the gord they Iravoted in went
tu and got tin a l dt
il train with a tlrket to paajgdg
After that trace nf WOot bm
until he sua aricMaal.
A tlay tr two after Clagaona
Vlalt Kl Vado the bndlea of the
two Texan were found aa
arroyu the deaeried cabin
and the ftr Imgun
1Wll hull' ted
The gram! jury bi ought In
a gal net Feltx I
and the aaarch for rlemina began
them with murder in connection
with Ihe aaaaaalnatttin poatmaa
tor Ttrclo IN Vargaa in tha
ul Canltlon Rio Anita
county, one night nummer
but when they aaked fur a cbangr
of venua lha caaa Waa tranaferred
to countv.
ATTACK OK TAMPICO
BY BANDIT FEARED
VKItA Cftl'X. June 10 (Ry
Anaoclated Preaa) The bandit
floroaava la active In vi-
cinity of fiauluama, 40 mllea aquth
nf Tnmpico and federal iraopn
under (lenerala Antonio Portaa andhh
Caauncin MarHnea haea toft for f be
the A general attack on thai
town ta feared floroaava In hla' by
maltrewtod the population
nlo mi
did not
Kir
road e
Th. unaporlallon
id grant the
y to
ito unsccepli
act
At I o'clock, the lime for
the at the labor boardla well, had not aptontved
nor had any other 4 the leader
of ihe Ma ahop crafta and at the
head'iuartero of the tin
the Worth h tt. It waa aald that
Mr. Jewell waa not In tha city.
30.
tornoy. Mr Itteiaakl waa taken Into
the hllla eeveral MggM frttm luntu
Utlan Itarccnai wan releatwd
within bourn under pmmtae
that hr would return to t'uerna-vac- a
and ttrrange foi g rannonv
I'uraulng avalry aeverul
cnuaed the kiduapern lo retire fur-th-
the mount alnn. und by
Tuendu night Utelaakl waa
that hla captora had decided
to kill htm tha naat morning in
of their inability to cglkart
riiiinom Thietitp ngainnl hU llf gn:i alt
.i.l been made throughout the day trodie of
tm Tnetda
I 'lunging blindly thrttugh thajungle m the dnrknvaa. Illelankl
rea lied Telecal at K R0 o'clock
Wednesday morning related
hla lory to tin- commandant,
derpnti a cavalry to I'unta
Ixilnn to Inform lha gatrliom iher.
Hlelaaki doea not know
namen of hla captora but he today
ldnllfrd the plctuie of banditbelonging in th- roginn an one of
hta J, J Aun-- . nit engl-nae- r
al Tetccal, waa namad by
Illelankl 'la lh- pernnn ftrl to auc-M-
bim make all the arrange-
ment for hm return in
Mlelnakl attended the aeanlon
of the supreme court today, wbera
the oil conifiany with which he in
0 aygar id la in litigation with an-
other merb-a- tdl ooncarn
L
F
Suit for of
Los
UiH ANOR1.KM. June Ttie
Of g)gjgU Hawaiian poatage Ma an pa,
fuinotin amonr ntamp coih ra
bae be n lei ured forgafle- - by
Judge J leriv Wotal g the Lgg
Angelea mi per lot court nml tha
fedaral govarnmant ban Maaggggggaa
than) aa nuch
Ttila brnogbt to an ami a null
brought by J Klemann of New
York for the recovery of !.ha paid (leorae II Urinnell of Lost
Angelea for he 41 Hlampa In lha
nillocllon.
Klemann auld thay would hu
Inren wur'h 2Ug.UUg If they hnd
barn genuine
flrlnneii xougfit In prive their
ganoinn He lold of having
obtained them from a man
mother bud Itewn a mlaKionary in
Hawaii In the kga.
ii' b. irlal lh
knugfh to ared with Ibe idled
William roakar of Han Krun- -
claro atd to h worth aaveral him-tire-
ihouaniiil dolkftlg. brought
ht iii tntgrggta ol jtMti
h o t'lemunn told the Hlo W 1 hla dei laionArriba nherlff nM i,rlnneii eta without
a t M. .I .iri-- i nun foraetlcg, aii
beer
and
a
luml-rrti.i-
R
him
to
la
near
nearch n
of
laei
McKtne
the
now tha
l
arene
a few n
into
view
and
who
hed unit
tha
u
guarda.
und
Sg
A.
and
ih
p! NHravuro.
appreciable value "
Sad
AMfiY. t'hlM, June no illy
the Aawa'laiow fiaaa)- - Wu Ting
uu; former OHnoaa mlniater to
fat ojja mlniater in
the aoulb China anvarnment. and
den of Chlnono dtnlnmai. who
died at f'antun Juno fl went to Mmgrave broken hearted over the
hloodnhed that the south
ern adminiai
ng aa hla In
ftir
and
01 bin
d agwing
eriran frlenda
hi deatlt.
wins the eeMi
Mflng and
tmeratlnna Oaulusma la fon's flight to hla tnyal
SBltl tu have attacked tui and Vj ple.i wllkj gWn n a
I coerce I
eel
conference
R M
nhopmen
timaa
i
i.
f t
v
i
gayggttsd
murmur
advlte
,." lr Wn
a fear of
f t
.ml. hi
t'lnung Tat
around Hr
hum
the city. Sun. lo w
tnrned a dee t ear on the advi. e ..
rnreign mlniater and raked the
hulneaa dlatrl4t d dun
two v m eriran mtlldins dur
mr hla iiperatlftha
tVtt T'na .ne' funerti Jone ?4
deacrlbed l the Canton advice,
na, nne i f the hVWe e er anlbre If wgg attanded by ho
onnenlar In a The
Vmerb an colon? Df Canton Seadad
by the a menage) can u
wreath on tha hear,
Ion
five yeara
lo
lied
abort tllfti
nun
hard
hi
With
t.slea
civrna hodv
venina Ufaid
NEW JUNE 1922
STRIKE OF MAINTENANCE OF WAY MEN IS DELAYED
SUMMONS TO RAILWAY SHOP LEADERS FOR CONFERENCE GOES VNANSWERED
UNION HEADS
FAIL TO JIEED
BOARD'S GALL
Ijewell
Subponaed
Hearing
Iwoulit
FORMER
JUSTICE RELATES
STORY IN MEXICO
GUILTY
TWO.
JUfflfSjERDICT
Convicted
ALBUQUERQUE, MEXICO. FRIDAY.
BY
HEAD DEPARTMENT
CAPTURE
CLEMONS
KILLING
Homestead
fuernuvara-M-
ARE
DECLARES COURT
Recovery
$65,000 Paid
Angeles Man Knds
BROKEN HEARTED.
CHINESE DEAN
GOESJO BSE
Was Over Blood
Shed Swamping
South China
Wnahlngton
1 GUARD TROOPS
SENT TO GREEK
MINE DISTRICTS
rIAIll,Kirri. W Va luna I'i
Two companies gf the national
aiiarii wera aent Into the Cabin
Croak and I'alnt t "reeki dint r it ta
aarly today to break up no inci-
pient march agntnnt ininera or
Cabin Creek Which han Ireen oper-- .
atlug on an onn nhop imai The
trt opa were rnonillaed und Uea--
imtciieil on tnrtler f tlovernur Nfur- -
repoitn that
men i mui hei on
I'aini Creek and marching loward
I try lira nt h. La Mil res.
Itenhlelila I 'ry btain b rrpnr
ted that there hnl been no righting
bf ti.her tiorilrn. but that late
yentei day about 7 1 men gal brred
t rrooil and matched to-
ward lry branch, it not being
known how many tit hem might
have joined lite mart hern on lha
way
Want night hey gNjIC reported to
b. on the property of tha lry
Hi anch ii company. I wo mibafrom the mining camp I Jem en
ant Mack H Lllley of tha atuta
police, with atiout 'iC man, includ-
ing lha alula police In thai aoc
Ut i under hla commatul und n
iiutultt i of M.iuuleera went into tie
hllbt t meet them
Hi ii M ii ii to d- -- patch the guarda-nie- n
wan leached al a ronfaianco
about mtdrnghi at tlnvormtr Mor-
gan nffba al which Adjutant
General J H t'hirnoc and t otonol
Jackaon Arnold, head of lha atate
poll) w re prearnt The gtrvcr-no- r
und othara parib inating in tha
conferent e ware unwilling agjr
what tranapirad or what octa-finne- d
calling the troop, oacopt
tor the ntaieiitent that no actual
oiittneak had ix'curred
However, a midnight call for the
of the two kocgj umpan-le-
tf the guard waa eent out The
men Ware united from their heda
and from nodal affairs and mobi-
lised at the national guard
A number of mlnea In Ihe
Hr operating an tho oaaxii
hnp gaa
11 U "eTVI HMt N
11 I II II I I N I"
I'AV mi Nil H IH.IIT
VKW TORK, June o Atkaggi
de lai Huarta. Mexican miniate,
id finance annouined Indny that
ha hud received unofficial mforma
lion from Moglao City that Praal
dent eajon n . ablnet lant night
had ratified tin- ngie-me- nt or
of the Mat lean national
debt recent ly mode here Into, wean
him and internal ntnal l:inkera.
Today's Result
Nationa' Ltaue
Inuituja- - It II H
Mrooftlj ii ozo ooo noo l T X
Ittouttn UOO "" Olix 1 1
Ma tier lea fad ere autl Itebero.
tiiiingin ami dowdy
Inning H H
Phil . inb it ni oil ooo 4)
Ni k York 101' 000 10 0 13 1
itatteriee King. Hublietl tiUtl
II nlifte Nebt and smith.
Inmogn
Ht hoiiln.
riltaburgb
I taller lea
In
eel
e
I'amt
II II K
ihmi On i
oiiu 0 f 1
Hberdell Aln
aiuilh, in1,1 Mttrrtaon. Yeiiow-bo- i
r tloocb
Inning
t'lndntiatl 004 ISO
CRh ago mo oai o
Ii Itixey und Wingo.
yteulaixl Kaitfmanti and O Par fell
American IegTUC
Hnainn iinttaaaa-
rblladelphla i(jt 00u I
PkBf M and Ituel Moon
keit. Yarrpon and I'erkin
f'levtland
Lou
rm iliatli
dei and OVev
i:
S. at
we ma
of
to
Mil
Mni 14
noii ouo
ami
and
00
OUt
81
and
raid
050
ia
Mel!
4 7
Th ruddy-fara- twinkling--
eveil old aentleman wbo flrat took I
hla plate tongTeaa in IXM ha
Ihs all good look upon, ha I
aald
"On tha whole " he chucked, "I j
flntl th eaat keeping up pradt)
welt with California."
Mr. Cute, who look- - forty yearyounger than hla ape. conaider
neat to the abolition of niavet) !
for wtUch he v.Mad. hi wn. k lot
s trans ccntinetital railroad tht
most tmpoitaat of hla career
M hen I firm wen
ha aald. wr had to
bv way ta the lathmi
The flrat move for
coaat railroad waa t
whan a group of af
rurn-iu- tmladina
It II
in
nt to
in iiinat - I
GUMDSMEN
READY FOR
MINE DUTY
Several Arrests Ex-
pected as Result of
Bridge Burning
llgNVIR, fi--
Ml t previtlletl la
Mil flelila duting
tiling to i port ret
June ! --
thr I'olurad"
IU1 tUKbl l
!vr. U !n
ciatMl preaa ihln morning frtmi
Iter Iff n ..if i iv in Koul It t
mo nt. Huerfuno n. Lag Anl
omnliM, loinprlning gaj prln- -
al cunl mining hi ea in Hie
Sign fnnianlcn of national
a ami Hie force of lalt
rgW1' wet ntubttiketi tiKiay al
aym i, inwna ui in- - minng arafallowing the d atiirltance. Wugdat night
k Harm." k.
go adjutant genera a h no u need
y t nui ihe Mate woud imme
ty i'oiiuu. i a ii n nl iu i ion ofburning two Com Wei e -- in
igaea. men la Were
in ihe minea hut v le en irregulura the party Tlo--
malcheti out witn prient the
neral aald
una ba bet-- on in
dorado coal held for uiuc
aooordlng to oloael llam- -
lle atlded that waa
ied ut in audi a way that the
atleK-- pkoketora 'were able tu
dotigc arrt-n- t
There U u ataie lata In t'obirado
aguinat intimidatlttn ol wurkera
nMil picketing. Colonel Hamnnrk
po .1 OUt
i i.lonrl lo in ' i. declared thai
he peeled ne eia arretr would
be made aoon in oxMgaaaajton with
tte burning of the in
Huerfnna county The men will
be held for inveatlgatlon. tha col
tone nold
hHfay were atntioned
fowtgnn nt Hnubbr tort t'olilna,
Mrlghton tlraalay, Caaoa t'liy ami
Denver Their moblllaahon
ordered by Hovernor
Khoup In the Inierent of ' Muce
and gaad order." at the reouent
Adjutaat Oaaaeal llumrock
The troopa are merely held tn
leadliKOaa in caaa of an emergency.
ding to HamrtH-k- wh-- no id
he laxggeved the aituation through-
out mining arena wna well :n
hand aim - ihe aaaembling of troopa
'
t'nleaa dint urbnncea a rise. no
iuai dentrn will go on duty in the
oal galitc rialdn ihe nib e aa
K.rt.d
Tha flrat irikp movement lemihla agoinma: when Tro al
117th. cavalry left lla innMltaalltui
point at ierlaml park, to t Hn
tie rut Man mine at Km- Colo
Nt troubb- bad been reported
Hie m'nc which In :e It rave l.g"
title prof
L Hi
i org offi.
ed at a
.1
1 -
p
in Colurado Mni'ti
ol the mllutat gent r
Until
Hi
niral point. In en a of
mergem--
Ttie tn ..iiuled r iga . we--
argaad WUb automat i d- - and
ilflsa and war In mim.in ofi'i I: i'l'h Hati I
ttlllH HI l IO I VII
ritiMH-- s m i Nsm
HNRVKIt Colo June I'
'tonal guar and atai. tangcra
ne being held by C lonei I'alrb
J II am rock xtale adjutant general
in isadlneen to move into either
tha northern or coal
I.l- - "ma. Mum pea l"
in accoiwagao with an
nrdar kamed by tiovernor ullver H
Nhnup lute ymf&n. following
dial urban, en in Ihe in t ing areaa
Cotom llumrock wa aiithonxi
Cawtn r Hhotip in hla order to
'ukwnel HbmrtM-- sutboi ixed the
latter tn and aucb
fale tn he necen--sr-
"In inaintaill pcai and goial
order iii community and
"
FORMER SENATOR, 99 YEARS OLD
INSPECTS NEW YORK; SUBWAYS,
FLAPPERS ALL RIGHT, HE SAYS
,
let Ww a
when Ihe I'aclfu
tsted and waa the
aw Of the rommil
In
Colo ha preaenl
to mane a Hying in
ui nl New York He ha
tt hi granddaughter. M la-
ta Heek man M l,nugh!ln
old- n in lot a license that he
ta
Hopktna, Crocker and aema others hundredth birthday
LU
I'lanr
upon vns
FLAG SURRENOER HOISTED
DUBLIN STRONGHOLD
WRECKED VAST EXPLOSION
!! HUN June 10 Hy lha
i i The Kuor Courla
building in . tuHilln. atrongbotd ol
Hen innurgetit faction id the trmh
republican army, waa gggVagMgH ed
to the Kree Ktate
fortea at 4 o t lock thin ulterno oi.
it Wtia vtfictaliy aniiouiiceu p guj
Mtale authoriHon. t hh.mi.iii
dant ltoi iM'tiiiiUii ami LnXM
and the entire nurttnon inludiug ih- principui aaaWilva nf
were made priaonera
Hilii
gag luted
u ho ha l
Ctrurtia
June 3 Ity thelras Tha inaurganla;
'!) i iipyiug
ublin at
10 ' luck thin attetnoon it Wga
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Council of Brother-
hood Called to Meet
July 3
t'HJt'AAlo. Jane 30 (Ry ltd
Aaavilated thr age) A lhreaieua
atrlka of the nallon'a 400.000 rail
way maintenance ..f way worker,
waa Umpoiarily fnteetalled today
When K C Hrabb head of the
hood
aanoufMi-i- l aftei an official Inves-
tigation of ihe t'nlted tftetea KaM- -
1..11...1 board that He would
hold the impending atrlke eall In
otieyance for the present.
Mr tlrabkt anmaincwd that a
meeting of th executive conxiajam
of ihe maintetmnce of way brother--
would be called Iti Chicago)
Jul) 1 to conMder the Mtuatiun aa
made
thm
many
on the
present
at any
by t red era I I no u t ry
ree aald.
Hsiurisnce of the txanl that
wages would be ncreaeed '
line that increaaetl lh Ing
m at tit ted
Thi announcament cornea aa tha
r.i t definite accompliahment of
tb- bouitl. vim Ii yeoterday atatB-pe- d
into the hreatened railway
trial, following a atrlke call of
tin- 4101 im nhowmen of the cowa-ir- )
for t oanorrow
ijueationed by mem ra of tha
lnurd Mr O ruble said thai If a
rehest lng of the axon a grievancea
uu luding loWjor any unfavorakdn
working rule and the prsctleo of
in. made In lunttacllng ot
HI. I.l. work was granted
1.1 10 the Aa-- 1 he uas hm influ- -
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the 4 M0. 000 ahopmen of the coiln
t 'hall man Hoopei a'ated that
hi information waa that 11 ing
oogta were going up and that If
thst tlue, the maintenance of
way men were prlvllagad to rant-befor-
the board to ant wags In- -
An upward coat of living trend
Woold ba si.ix.-- by th. board"
Iha chairman aald. and the board
Would aa cordially grant an In-- t
rawaa us it kas granted decranar.
IT the racta warranted
Itepteaeniatlvea ,.f the
'enttal t'filcngn f
the Chicago
Northwestern, all iar t lew to(arming out work, an-
nounced purpoae of csncel- -
ling all contrada if
Msg rock
the
Hock Inland ami and
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auch
would aid in avartiug a airtke- -
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HepreaentattVfas nf the
Milsaiikae and Ht Caul, Ml- -
court. Kanaaa aad Tessa, the Par
M.ii i. tte the Man rranrkaco aOSt
Ht latuia, the Ann Arbor, the Chi-
cago ami Alton, the Colorado and
Houthern und tht Wheeling and
IJfLke Kile followed Ult Kacli of
the road reprcnentatlvaa at a led
that, although insider tng then
nirarta legsi each carrier would,
if m Hn board'a opinion its orders
lave been violated, cancel cog.
irncta in the intereit ol harmony
and nf averting any threatened
atrlke
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the AMifllutd freaar Chirk"
a? van a, rhit-riKii- won tb laat thr
of lb lira It .1 his anii-
Mii.ii golf lauruaanant tnaich with
KrtMl VVrlgjhl ul Lo aucelea and
hU the pNflfif fMil mar ooe up
sjt the half way mark Kvana aik
1ft and 2d (uiM uuue to iitatiaiiii-Wih.n- i
a trad. Kvana' mad a I arore
w.i 17H-T- nt h - (....
had .
Kiurh was on, down t FredWright of La Awlot ai the arid
of ii in.' - s ucl.t had Four
luril h aaw) ' V hick a r wieti a L
the alnn but aoon eattlrd dawn Id
oerfert golf. ftaf bad a bar
ii nt) Wright was f amlar
Ur re Von Mlm uf Halt lk
.iv. I'lah, rialnhad the firm I
bulra la the ber aetnf-fina- I up
tn Clara pas Wawf of i.uui-Wlf-
after lesuJlag at the atari.
Went ttifit-- iiaar lata Mid hunk
Ml. I
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dl STRIKE HOPE
BE GORFERENCE
Unions Center Interest
on tiled ly m i
maat har i onii'rruw run
Mala tor aattlameni of the(Ike. .i
in the identity of (hut telvt'tfd In
rpraeni ample vei - la a blium- -
i l iurai rapraanntativaa hara frI Ida unnferance aupelowr ! Ill"pacta Mm aaw to he ha Menilly of the bltumlnouM iparaiur,
eakwted While they ballavatarge nnroler of individual opera
tur ara pea pa real to rnn
iaaa to ibe alrlke amthrla raja nunifcar thay aajp, ara ev- -idantly willlna to tare continued
tie up. rather than yield.
Ii wa . n.t.. .)., I that thefWfiiMrm tfwaw noi pert (he
met ting to bring aboat atrUce
rttlemant. but In recommendrt
llPwa to lay a baala for ealtlemeni
sopply
TO EAST BCAAKET8
TO
CalhJ., June 30
A plan to faad eaatern mar keiN
wi only anouBb cantaloupe to
i the dernantl wa ern ttalay
a iha raault of a 'genilenit n a
agreement" made here yentarilay
among grower and atiippgr to
rttt the otlptit lo five . ralea to
un acre fur two daya.
The gatberlnt, which held
at Iha Cnlted fttatpa bwreuu of
NMrketa here adjourtieil iindar
Hfraatmeni to meet Ibla affai noun
whan iha daalraldllty of fuither
woa to be dlaatiaaad.
Hhlpinenla of out tif
the Hnpt rial Valley yealerdnv vara
attimalad al .'o; carload.
MARK AI'IHINTI
Juna It
of U A. Marr of HlrCity aa general of
Iha War Klaawov rurporullnn waa
announced by Maiiaglng In
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L
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OAOTALOUE
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WAAHINOTUN
OFF
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CARPENTERS AND
CONTRACTORS AT
DEADLOCK TODAY
dead loci hna haen ran had at
thr new f hold building Joba
With both Ih rAnlrarlnra and
thf ir.entar holding out mi their
panlUafni Liken earlier In Ibe
or I ho if. oftffeMtnrn who left
ha jolat on Wi'dne.u ft illt. winr
i, of ordare fr nm the nn
llupiil he.iduunrter-- . uf the
union, beaue of the fnrt
that open aho plumber ur em
J on the I'M' Job one a
work in today at tin- honi st
1 Mhaw atraat .ml three nre worktnK
aclinxi nt Hanl.i Venue
tl in u- -t Hire!
Wh n 'he .ajpti.t. -- ,. lafl the J.ib
m win notirittil ih-- .uileaa they
miner relornetl '.. work by (hi- - tTaWMM
k '.. MnrdiiiK ot ariii-iil- rt wnuM l.ik their
e a
i
a
n
make
aatetr
a
e ii
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U
h
was
action
it
today
pin' - Two t.f tht mrientntgtiuwatl up thf morning ul HI I.
Ireel itnd Truml.ull uvanin i'nrde ileti h- woubln'l woi k nnrt the
ttbjer. who la an miprentlt e, wna
taken back.
A yet no new enrpentpr hnve
baan hired, latt eoniraelrt utaied
tlnit they Idtend Ut km nhead
with the work nrd tike nn naw
cHtpenlera a mran aa they enn gat
them.
AI n maellna of the Iraal ear-p- t
niei union hdd l.iiu night, the
Kiltintlnn wa gon v and Ihr
tteeleion thnt they would
not return to work on the Heboid
tinntrurtmn ab.
"ft la the "Hi t next
move the nrpentera otated lodgty
Heven union brb klayefa atnrteii
tn lay brick on tbt Pantn
ftwenite u today.
MAN T8 FINED WO
ON ASSAULT CHARGE
rtAI TIMOKK. June
Hynton uf Han
rtwMwd here on (he j
amer onimtuii nn
:i
ft Job'"
u. who waa
ilvgj r ti c
hi n fur
nn naanult upon Deorge H lliimd
hiir-- t ila wrlght and I heat r I. .1producer idetulad guilty berora
Kedenii Judge INiim- tnday and was
fined tn and oata.
The pomlskgj fine wn ajibl by
tha caurt In have retuilletl hernuav
Hymon Inul .ijt audy liia.1.- r. tur.
lion.' In llroadhurat.
Thl information wna the flral
thru the tup for lan.ofin riled by
liriandhuit agninat the Hon hran
Aaaajq frf mi met or hnd nppai atiily
been afltletl out of court
lRII n'I INsim
MONTRRAU June xo AdaktMe
I
.hi mr. former prlaat, . hnrgetl
with the murder of hi half
brother. Hi. mil. was dei btn-t- l In
hi
n
la today
nr hie Ufa.
He
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n I All m
i nltad stntei jiiat
I'Uraau uf Inveatli-
t U it..: him iri
the baat known werrt aarvlr.- dir.
loan In the . untry- - In Utr wui
for tba matt.r He hud rhni.
.if many ol the pi
Wur anil irt war again
plot t era in ibla In tha
leraetN of ihr central poWera.
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N !.. June 10. Illy
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I'nit.f aenlnt l'
. t si,, i. - n.itin t rtnn North i
ktita ami of the awium
flnnrice who nighl
on tha
tick w.ia In ratui n
at noon today In inWadneadny'K fini. wi.lt
from tMI of(he atwIa'N ? o4 pre I net gave
Mel 'li in Iter It.tM rote- aa iigWHiHi
Ct .Ml uolbfd bf I Ann J FYa
non wiit tann league Who
wna of tha atttfa for tv
yeura unlit In mid two ot'i--
Boys' and
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and Odd
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SALE
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!ET:
WmHltlW June ga Ttne
nmm .t h lanceil itg butlgal
r the ft al year amlmg today.
iidlahincnt detcrthaHl by
i.p i y of (h. T:eaur
lhart aa "no mean tnab' froa
eta for tha fia.nl year IvZI "ar
it goitd - a btltlgrt deficit
ilmaiett aa Jtiph aa l4'.fU' oaa
Klnai trew1tiry report a di tha
tali ik fa ul .. aMI not be avail-i-
for a day or two but ill
,brt. who lim4 charge of the
varninent flnanee. derlaretl
adliuraM for the yeui would ht
than I.i.hmi ggg.gOu or
fieli.ftflli leaa than Witr. eatlmnted a
neceKaary by the attending depait-ni- l
ill at Iha ouiael ol the yearit aifd thai IbfffW notild be a amnll
aUi plua of renal pt a
Aa to the coming yc.r the
polnfal to tha ioaa1hlllt
'' of a dwltcll great. i than nlr. itl
"I ettlmati-- aa. he ap-,- l
pr.ipt Inth.na fof next vear have
American Women
Are Careless
Wttaion are tee Apt ta averaattatati'
tkeir ttreaath ana vrtsi It. Wkea
taaling vail 1kej laka aaaeeeasarj
rfcanraa. whirh in ta laag ma riaa ma h
ngi'i ami trt !! Wet feel. rapture ta
.l.l llhlar ' liurdaa and avarrk.
Will efl-- ii faWaJaa truiihlea akiea
mi atsl "t hy4la R Plnkkaai'
VfKoiMbls (iaipaan4 U the unfailing raw
ad in tarn rse Thtuaa4 f Aanm
raa aajayaa will - le tkaj fan mktt
har ragaiafd keailfa and tireaatk j its
Ba. If rta sra snffetias it lll pay yaa
Mi aia u a fair trial
Get 500 pounds of
Ice Free by getting
your Refrigerator at
The Furniture
Co., 113 Gold,
now while they
are reducing stock.
Don't delay Refrig-
erators are going fast.
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i.i I JtNMI M n liXfK
IIAM It' M. I IIOrl in " M
V AHIII NflT" 'N. h.O Jljfir 5 --
i lar dhtn wa made In fton able
IvnguoKc ai the WhUe MuMPe totlgy
j tbul the railroad laltor fuurd ban
the full end comphHa Imrklng of
i rhe waver imien i
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bsiaid tha government when II
fienka".
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WASHBURN COMPANY
Announce Opening of Their
GIGANTIC
VALUES
UNEQUALLED
The Biggest Sale Albuquerque Men Have Ever Seen Will Open Tomorrow, July 1st, When We Offer Our Reliable Line of Merchandise at Prices ThatYou Afford to Overlook. The One Real to Make Your Do Double Presents Itself to You in This Our ClearanceSale.
Knox, Stetson, Mallory Hats and Caps
20 20
1-
-3 OFF
HHAWI.IVt,
CENT
fNUICATE
Suits Pants, Blouses Shirts
OFF 20
DISCOUNTS
BALANCES
(IECEIPI
Star
West
right
Kuppenheimer, Stein Bloch and Other
Good Makes Suits and Topcoats
25 OFF 25PER CENT PER CENT
All Pajamas and Night Shirts 20 Off
Trunks, Grips
Cases
20 OFF
ODD LOTS
RECEIVERSHIP
RIGHT-F-OR RIGHT NOW
THOUSAND RIGHT VALUE!
$5.50 $7.50
NinllilOttr
Chaplin's Shoe Store
CENTRAL
the
Cannot Chance Dollars Greatest
20
OF
Wfc EXACTLY ADVERTISE,
Trr
phtwB
rebal'llita'
Walk-Ov- er and Stetson Oxfords
20 OFF 26
PER CENT
ALL KINDS SUMMER UNDERWEAR
Long Sleeves, Short Sleeves Athletic Style
20 OFF 20PER CENT PER CENT
VKTKBAXH
I'ontomlider
Down Prices
Duty
PER CENT
All Bates-Stree- t and
McDonald Shirts
26 OFF 2fi
TOO NUMEROUS TO MENTION, AT GREATLY REDUCED PRICES, INCLUDES UNDERWEAR, SHOES BOYS' AND YOUNG MEN'S SWT
DO AS WE
L,. WASHBURN COMPAN
Albuquerque's Exclusive Clothiers
N M
ftina I. list.To the Rdllor of Th llaralil:
tvrn.it ma th libarly of writing
vnu our railroad) itUatn. Mr tha Journal of
toward tha mim aridhul from rhffi-rrti- angV
Of man'M numarotia
known mm hat. )aaJouy
Hfiah and .gin-ran- , ihdlvtdaa Haa If, .... h into
u atllartr with thalattrr two on thiga of a faw man with powar and
am one thefflrral public and lha tall way am
;.(.. Tha two vlra permit u
to floundar In tho dark, and In
tha hnt of runfllrt w forgat our
alvca and good of tho whola.ft haa baan aald that Amarlcu
U for tha dollar only. (If nur rap-tat- n
of our buainarai man.ihr- - la nnn graatat today. ft tg
truo of the nuknbar of men antar-i-
huatneaa mora than 90 pr cantfa. I. Tha faw pri- -
riard working a
In tha anil rinat
mmy With tha cold farta Alan
ftom lha financial point hIKory
it m nr nin jihn v t i nmmm
av hut their nonntrv and lt fit.(laenry wall.
If at diffarant interval the part
nhny ahow a financial man guilty
wf a aalfih or diNhoneat art I
heJtaw in tha preaggd gniri t lmi.greati lh
railway ownara rif.uilv-- -
inintrM ara, at tha bottom. Armr
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tamno'in ah impt-ova- trana
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lha plnnarle the wea H treat aret-a- t
nation of earth tn alwer rAM And upon bla rock
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Thla on tna
wM In the light of day no
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Shop Employe Urges Workers
To All the Before
Opening With Employers
AH.w,ur.ur
ragardtag
t'hlrago
'ommrr.
VKMhIm,
uaptaloii.
problam
"M.i'niii
ntiflahnaaa
Mtiihority. ignnraitra
Ihduatry.
remaining
charartara.
aenttmntfil
majority, Including
Citim buelnaaa,"varybody'a
enrerprta
trannporlatlon
confualon
iri'pHdfittL
lalwTPafluTra?
llwnranca
Ihduatrlal
handwrltina
tatarprata.
"Tffcrh.
prpbftbw
lK.Ir0l',,n
t'r.lvra(1
t'rtiHW."
Hi.i.hix.i.
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Get Facts
War
It la unjtiot hut true of a Urara
n .ml., r of tho public, a larger num-
ber of tho railway em ploy aa "fad
up' by tht enemy. believee
"nnrkogto" la botog handed him
ihrnuffh graft otnna 11 redur
tlona from a fnhuloua war wage to
normal aftandnrd la partly f n
a granted political privilege among
railroad authority, ami him if the
"VOgjt " Ho otlll bellevea lha rwll,
rnada are milked and manipulated
mm in tha dnya of old- Ho la
of tha later and bettor law
upon the etatufe In force Thr
rollroada during war time werepurpoaely epolted. and at hi gov
ernment'a oipowao to wrwva gov .
ernment Inefftcfogrp) hat m few
prlvatg owner In the fulun- may
reap a greater horveat If on
the deaka of the Interatote e
and labor flonrd t'ommla-alo-
there I negative proof ho
haan't oaam them, and wondera at
the heaitancy to place ibam leafore
him In the proper plrlt Ho
rend g hla papar a anund. eco-
nomic railroad arth lc and uulcklv
t'fineludea It to be g "eapltnllillcpre a an d t her efore "d oct ored
Up." f nevltable under the pre,
eni antloaptlr. hla employer la hla
wo rat enemy.
Hir. let ua top thta, every morn-
ing a new aun will help to lift ihla
fog of doubt and dlatruat that he
' of atate may not collide Today our Flog, beacon light nf tho
world toward who nhinlng raya
the tired, tern pent, loosed rraft nf
all humanity aleera Ita cnurae, hop
ing to entnr the hayhor f iicncf
and undrrNtandlnar. All thl aha
We coat aalde in m fit of anger and
ranrc' Heaven rorbld Rlfrrr-fro-
other oar people canforgive the paat and live fnr the
future. We can net n- ; of tha
ternal "t niggle between rich and
poor, rapltgt nd labor Hut we
hope to atay it for a lime, andduring our generation all of no
enjoy mora harmony and huppl-noo-
I approve of the articles by the
h.imher of Cummerrr. regrt--
ttii more do not acquaint iham-(elv- e
wtth lh facta. I r.n nni
agree with them in every way but
do coincide with their farle
bold manner, and th end toward'
whlrh they etrUc the good of .1
I am oppoaed to I'lum Plan and
Movernment ownership of . .t
We wont bailor railroad, tif.it wo
want thorn with the value of pri-
vate inftiailve and put.iv
hi rvtre We warn rnea, and gTotp
of men In ootnpetttlon. In thl
war inan la spurred on to hi beat,
the goalu aprlag forth and claim
the trlhuu- paid htm bv tha paopln
for thoy, Ho. have thereby pro-
fited IP 'he fulleit meaaure. I
Youra for betier governmont.
ritAVK H WlKUi
Shop Rmploye
HERALD WANT AD TAKERS
re thnmuirhly trained id
writer. If yen deirp. they
will bMIt awiit yon in wonl-iti-
roiir ad.
Get 500 pounds of
Ice Free by getting
your Refrigerator at
The Star Furniture
Co., 113 West Gold,
right now while they
are reducing stock.
Don't delay - Refrig-
erators are going fast.
COBINSON CPUSOE -
OF .
ARM MVia.
tavenzures 01 kodiuwu viuavt?
Here Today as Screen Serial
aa:l un tha aaa uf unrrta4nly
Tharr haa kaaM muAh auai-ul-
lion aa lo lha allarl ..lur Md
llonallly "t ldaif. g
fall Mill aartanl Ha hai
palniad vary Mark ha Mima
ajai i. nl hara. I
raallla he waa a iiibbaan
and daaarihad by IMfoa. Bla
"raihar - aaihor ' aa bains
hrtinaa '
B.. i aVoula lhra(houl lha
world will I" aapaclall, InlaraalaA
in lha raaourrafulneaa uf I'ruaoa.
t'aat (mi a daaart laland with
any rlothlna. ha .iut
tin.. hltruwl' tr a aun oi ninaa
h Ihr aktll "I a piorraaiuniii
Ka built a hmiaa utada
l irapa. mada hraad and
alilna aa parfar It a aa If ha
!lA aarwt l'r lo lha naw Ufa
V
SATURDAY SHOPPING SUGGESTIONS
A cool and restful welcome
awaits you in the Phono-
graph Department. Take
a few minutes any time
during the day to hear
some of the newest Edison
ONE OF A DOZEN SMART NEW
SUMMER SPECIALS IN THE
SHOE DEPARTMENT
A snappy Pump with
patent leather vamp,
gray quarter, wide in-ste- p
strap with
nickeled buckle, welt
soles and covered Cu-
ban heels.
AT $7.50 THE PAIR
I.iitrrinr
We've just received another lot of these dainty
summer frocks of tissue gingham, in various
popular styles, trimmed pleasingly in organdy
and embroidery. You'll like every one of them
and the choice at this price is a pleasant and prof-
itable one.
The Complete Line of
Toilet Articles .
STAPLE COTTON GOODS at
TEMPTING PRICFrS
M im h pereale. fn. d quality in a
variety uf natti-ni- iftn wrl
L
agaPatSlifift
T" I fUaBlaWw a
:i(i inch exiri fine pereale, ImM m
lark enlnra 25c yd.
I'niijah. the Huperfinr (wreale ii ae
If i iattertiN 3tc yo.
M ineh wiiven Msdraa 40c yd.
.'Iti inch Milk tripe rurreeriaeil m ul
IM 66c yd.
MK nu ll ifii.Ml usstwl.v aate.'ti. in hlaek.
white and all Mlon, yd 48c
Kxlra fine silk lntar MtN, in
lilai'k. while and ill nolore, yd 66c
J7 inch hainbray 16c yd.
TJ ini'h ri. inner nlolh. in atripea ami
i lieekn. for Soya and ctrU wish wits,
Mi hi ir 36c yd.
TJ inrh (Iris gingham 26c yd.
ln i .cii Airtisfk 26c yd.
I nlili'ii. li. ihiikIiii yssd
vt nle 12"jc yd.
A hotter grad'- - nf unldeaeheil
:nuil n 16c yd.
Speeial extra quality iinliln-ickwX- j
SWaHn, miimith nmnd thread ami
Mtn heavy 18c yd.
Here is a line of desirable slip-ov- er
Wool in all colors and
all sizes, at the low
price of
9
TREO SPORT
$3.50. $4, $5, and $6
FERRIS SPORT
Of contilc, with rubber, elastic throughout topics girdle
effect, for outing and iport wear,
$2, $3, and $3.50
END SAVINGS IN
THE DEPARTMENT
21c. 46c. 90j
"Thraput" Tlii'HlrtiHl smM
rssa I 39c, M . 69c
vti. I.t if lyriTini'
f-- P :i for 35c
OlNHM Oil wai 4 fa 25c
lViMMliit liuiili uiti' 39c
LytaD 23c. 46c. 89c
V nt In tuft Itainlntff MM 89c
.gagaaB "awfl BgL,
Alllfrllts I.imiiiiII .mi Mlllfrlil
HtreniiUi 80c
nl. I.- atri tiRth $1 00
Angelm Lmbm TtsaM $1.00
Jaricena Ken anin hihI Alimml
Intinii 39c
lliinli. Ilmiey ami Alnninil
MsH 43c; large 99c
i 'li iis.,1 r milt nil aham
39c
COOL AND PRACTICAL TISSUE GINGHAM SUMMER FROCKS
MARINELLO
SLIP OVER WOOL SWEATERS
UNUSUAL VALUES
Sweaters,
remarkably
$1.45
SPECIAL CORSET VALUES
CORSETS
$4.50,
CORSETS
$2.50,
SPECIAL WEEK
DRUG
$12.95
Extra
Special
til sNal 44 in h fine im
lirti-- nrgiiinlii" in all
tin- Mipular shai.N,
89c
THE YAED
Leather Brief
Cases
With one, two, three and four com-apartment- s,
in black, tan and ox-bloo- d
leathers, from
$3.50 to $33.50
Pins
Beaded
It's fun to save S. & H. Green
Stamps, and profitable as
well. Visit the
parlor, floor. And
if you haven't made your es-
timate of Miss Thrift's cos-
tume, do so today. It's the
chance.
DELICIOUS ICE CREAM
IN FOUR MINUTES WITH THE
NORTH POLE FREEZER ,
Bar
and
last
Tha Nnrtli I'nle free.-- r ia a real
hnme help theHe hut itaya: ami a
faithful pienie anil iiiitnit enin
prilllnlt.
1
-quart size . . .
2- -quart size . . .
3-
-quart size . . .
4--quart size . ...
$2.50
special attention to this timely
offering because it strikingly the
value-givin- g power and the conservative pricing
evident throughout our ready-to-we- ar depart-
ment. dresses have been going out
as fast as we could get them in. This lot will go
likewise.
FORGET THAT THE
BIGGEST MILLINERY VALUES
ARE AT ROSENWALD'S
FEATURING CHARMING NOVEL-
TIES IN THE JEWELRY
DEPARTMENT
At $1.95
Rhinestone
$1.95
Novelty
Necklaces, tassrl
effects; amber
shell comb-
inations; jade
THREE
premium
mezzanine
MAKE
$3.00
$3.50
$4.00
We're directing
illustrates
These about
DON'T
and white with color combinations $1 .95Preen silver plated Vanities, with special pow-
der and puff compartment, mirror, and some
coin attachments $1.95
Every one of these specialties would cost double
the price at jewelry stores.
In the Men's Department
"Fruit of the Loom" Shirts
'Ik
At $2.50
ii liki- theae alnrm and
Hi them Mm next ahllt
valm-H- . the inalwra are outran
teinl ti. Im- faat The iatteriH
are the Mipular itripm All
ie fmnt 14 tn IN. If yml
have tried lln-a- e nhirti, nui will
want im ire It not. they're
wnrth trying.
BOYS' ATHLETIC KEEPCOOL
A BUNION SUITS
Made of Cross Bar Dimities,
in All Sizes
65c
fQUR
' PiTOT SHOPS
FIRE
Labor Officials to As-
sign Powerhouse En- -
gineers to Plant
itln tO lit lilf ii
Hon tnrirrx thf
m in .nv.
intirl throiiich thf vn
f tha htbOJ on ..friclnl m
y wan dVolslrri t n oraJrr
M in) tUHStrutuUvw uocurr i
the Hnl shop mju1iuh
g thr duration of the ntnl
Mltll ttlll
I., tlakt- Mrla. Plnn-ntln- ir
of 'in- shop rnip)
R9 $Tf r r t cvaav work
iw wi earning al 10 o'clock
rlanr.. with the nrtr for
ot 1. r will Iw h Id
" Shortly
TH da i e nnd time hav not hN--
annoainrad hy tbt hoal hiloir union
nffu tau At thr mai'tinc plaon
' tor the atrlka. and aanlvnmcnt of
i plPkrttnir and othrr wtrlk prnlval
nrtlnnn and other details for the
Ornfavtlo Of ih.- Htiike will for
mulatd
.
A uiaa to the eqiplnyoa. of thr
wat ahopa. tneiudin the at hnp dl--- .
VleloAa, paafilit.ii-- - Unit- r (nnk'-r- ,
' hla kaaaltfea, t.eM and lui i.i. work
iii a- 0m. 4r0HtrAoiU Wurkem, ami rut pi ti,
.. wa uwuod Wat tuht h the Snn'ay railroad naklna: the nu n to re-- j
m o SWA In hi their position The oul- -
.1
tin.
na
Ih-
All values i p M 00
Sale Price
On lot of
up to
00c Sale
"s far ,
tanU II ' iter
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TOMORROW-SATURDA- Y, JULY
WE OPEN OUR ANNUAL
JUIYOJaRaNCE sale
Complete Store-WideDrasti- c in Price Cutting
LOOK!
Made -to- -Measure
SUITS
At Way Below Cost
Very fine assortment Tweeds, Herringbones, light and me
dim watgbts auita won the year SOA 7f"
around. Regular S9T.M grades for 4
The newest paterns Imported Twaeds 1
worsted sailing to $40 and 146. Sale Price
Vary finest of Worsteds, silk stripes and silk
miaturn selling to ISO Sale Price
SOFT
COLLARS
Soft
Collars, worth
nr
Priee,
30,
aherlff
$24.75
$33.50
$41.50
PAJAMAS
Regular $3M ar
jama. Sal Price fl.)D
btra Sue Soisetla, Ike very
best make. Regular price
80 Sale M QC
Price
STRAW HATS AND PANAMAS
Tour choice any w;iw Hat the house,
worth ap to $3 90, Sale J
AH Panamas. Bankpka and Leghorn., worth
up to $600 Sal 0 AC
eye. --ares'
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Gossip
Mi ...It,
utimim
ofru.
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your
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him In hia
adventure on
the high ataa and
his lonely island!
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ROY --STEWART
Keith of the Border"
Pair
FIVE REELS OF INTENSE ACTION
A Healthy, Wholesome and Exciting Round-U- p of Lawless
HfiV Border Raiders.
And ROY ATWELLS LATEST SCREAM
"HIS PREHISTORIC BLUNDER"
HHBBmo in Prists Oeatunurat Show, 1 to 11 P. IV.
nmAW TAKES THE "WANT" OUT OF WANT ADS BY OIVIMU KSSULTS
Aiwa71
Worth
White
YOUR EARNINGS
Depend on good clear eyesight
Do yon know your eye an
right f
rjNC. H. Carnes
JlsW Optometrist
176 TAXI LINE
PSSMM iTi
Get 500 pounds of
Ice Free by getting
your Refrigerator at
The Star Furniture
Co., 113 West Gold,
riftht now while they
are reducing stock.
Don't delay Refrig-
erators are going fast.
EMPIRE Cleaners
uvkrh ajw hattrrm
iii . cleaning
Stage to Jemei Hot Springs
Imim ami. PkumxT t ss a a. essArrive. Jtmm SeMaea 11
Lmvm nu SprUArr.va. Alfcaaaarana T II m.
Pare $6 00 Phone 33 or 1847 W
JOI CAIN .
HUDSON POSTER
ADV. CO.
EXCLUSIVE SIGNS
PHONE 72C 817 W 00L1
THE
MUTUAL
LIFE
J. H. OOOSS
Aocr, mite" Misiii mArtim. wnu Sanaa u4 SaraS, AJ
Aloo,
Passenger and Express
STAGE LINE
Belen Loi Lunas
Albuquerque
I ,ssvr I. id I.uiitta
Arrive- - A ltu.Ui-t-
l.avt- - Alliuiiurnius)(Was! rti Mtit MhU
laUfUSIa
Arrive- - If)!.
JOE OTERO
HICKS DAIRY
e4i
9 10 M m
II mm.
.1 ft m
29 U i
c tie i in
Lit I.I NX- - V M
Clean pure whole n.ilk
with all the cream deity
ered to you aa it comes
from the cows. This milk
agrees with the baby's
stomach Phone 7S8. Al
I buquerque, M M.
LEASES
la the Mew
FIRST
NATIONAL
BANK
BUILDING
Are Mow Being
Signed Dp.
All Outside Roc
Mo Booms on Courts or
Light Shafts.
For Spans Apply
PIBST NATIONAL
BAME
Seoond aae OoUf
Wl I - wr- - h Tin
B
M on.
Xmlu - ir..
THEATER
err
TODAY AND TOMORROW
HIGHEST CLASS IN EVERY WAY
AJXJUM JUUa ymnu
ELSIE WALLACE
HlRGllSQri REID
di FOREVER
a GEORGE nTZiHAUErjoda-ua- t
fS'PETER IBBCTSOftaS
Mrt the- wild thrill of ro-
ve.!, in Mint giVM tu
i lay rt kiiI'
fsfa'M the-- rrwn'i rwi
ilnt mm of pv low ths,..
ii n (I f r Mtvhtins, Mr
tlniioM thniufilt two llva --
furs m
AMKli A'mt."niiN
"CURRENT EVENTS"
kcitk aiivami: M BMSBMB
-- Ariulla Sir lilldrrn Mi (Tea IihIimI. ill
iiiiiti.il
SWASTIKA COAL
For Every Purpose
Quality! Preparation! Service!
NEW STATE COAL CO.
PHONE SO
Gerrillos Egg Coal
TONVKKIKNT TO I1ANIH.K
Muri II. .1 t nil prr unit
M..i, Mr
I.V- - Ta i.i.i. .1
The MuMt Ms.isnfs.ri4 ry. RcniMls)leBl nnd 'onvvntttnt Fuel for 0iuv
stid ltsinBN nl r is Ton today.
Hahn Coal Co. Phone 91
Shoes for the Fourth
Of July
Stm for tlie firsts! ami teksrloun I'minti!
Kvrnr lrl WfmlM'f of I r Nun'- - tew fnsil le uriaiwHl to
.. I'f Mif III MHtw h) i )fii Li i pitig ijuit-- i or fnnklKC ooIhs'
In i itlM-- war nni yotir imiliiol to hv ni1 and vmm- -
Mgt in I.H-- Vtrll.
How About Your Shoes ?
IHm'i raa arwrl ..mmiIiOik . I la ihr war .f Oaronl... Pumim,
I Hal ln KlMM-- I -
timmun
n
i
l i l a
:AM Mil. I. MKrTttl Alt Milt MI N
KIUWH ABU KioraHH MK S1IM; KTajPM .. .ISiSB llf
rwoNAiM.i; iixijtsuvAH Mm nova a .im rwox M-- w
SltaisONABI.K WWITO KAH IDH HII JtHKN ITUISS SI an I !
hK.AWONAWI.l: MWITWKAH fR BVIUIJl HMJH tSx- - I f
Aa urraal j.o, ill Una ttrn- - the ion o( attorn ilutt jrua rW . oj..
BBBssMssMHBBsMHBraBBMSH !
LYRIC
Continuous Show, 1 to 11 p. m.
TODAY AND TOMORROW
13 3i lHfcr
THE SWEETEST STOBY
EVBB TOLD
Tom Moor In lh man. N'anmltulrlrp l I ha Kirl Anil Use lataof ilnur Iom I. nr f f,,ii long, in piets ihai la rapleii
with roniam-- RtjajSarrf unit dramaTom Moora will win ya.u Willi In.Iiiah amllr ttM ilaahoia i,raonalmln a I humor AmiMlol will k.i.i y ur, . ,Uf(,. ,,,your aani in u irrnmr ol arH
COLDWYN
TOM MGDRE
Mr BARM ES OF NEW YORK
ADDED ATTRACTION
"TOONERVILLE BLUES"
A TWO PABT TOONERVILLE COMEDY
EXTBA ADDED ATTRACTION
ANDRESS
THE MASTER MAGICIAN OF THE UNIVEBSE
Special Program for the Children at 3:30 F. M
EVENING AT 7:20 sad 9 20
MO ADVANCE IN PRICES
King (697W) Bert
Taw ftteaei wui at Ban. at ha aa
clau jaar aaaar Ml aalaus waUa
aaal wiaaawa. Oar lunar atraua laIk. aaat Oar ralaraaeaa. aar rtankSartar ar 1..J..1 la lata CH Wl Uaa
aaro raara la UU all? Taaatayaara aa a rleaaer Wa ar. SaaaaS
oaii Bear, sst w.
HOUSE CLEANING KINO
SHOE BBPAiamo
rtaa Kaa. KaiHilrlaff Cal'a raw S U. ta Ha. la an. era. DallaarrJacob Sandler. 410 W. Central
FINE SHOE BBPAttlsTO
LaaUaa' Balf Salaa
aakaar Raal. lOaaSraarl ....... ..JSSlab'. HaU Salaa 25
' ' 'Baktar Haala iQnafaaii U Se
ITV HHOl: slliSaatk Imal St iw aar w.rraa l aad DaUaara Wark
MEN'S STORE
BULLETIN
FOR SATURDAY, JULY 1
ONE DAY ONLY
The Best $7.50 Worth ol Mens Shoes
and Oxfords You Ever Tried on.
EXTRA SPECIAL
$5.95
This it the Boscnwald Special men's $7.50 shoe, ft
is seeds sspecially for our trade by one of the bast
American shoe factories from which we buy direct
aad in laife volume It is expertly deeifned, made
of the best materials and combines comfort and long
service with good style and pleasing appearance
Ws want you to know this shoe hence the special
sas dsy price conseesaon.
THEKE It MO BETTER OtTTDE TO RE
TAIL BOYINO ECONOMY IK ALBU
QUERQUE THAN THE
COLUatSS OF THE HERALD STUDY
THE ADA TODAY
85 MEN. SEIZED
FOR RANSOM III
MEXICO RELEASED
Message to Washing-
ton Says Prisoners
Are "Not Now
Held"
WAHtKNOT. June Jo Die-p-
hee to th" elate department
today from CMMsn llhaw at Tim-plc- i
Indicated that t ha t$ employes
of in British-owne- la forrona
,
t company. Including 1h half
dose n Americana held t fur
raaenm. by ouilawa had been r
leased The message win vrry brief
and not (tear tlw lepartment tel
graphed immediately for an ag
planat Ion
The consul said merely that the
la persons referred to In hlayesterday of the new litmclit
raid were "not now held" It
waa nt Mated whether the handllahad withdrawn from the property
at the rerera ramp of th ml
company or whether any payment
had bwM made
WAMMlNiTON. June It. Al-
though the situation reeiiltina front
bandits 'allies In the Tempi
oil re ton .if JaVti'-- had
etdeiahly eared today by th
release of ihe forty American am
pluyee of the O'ortaa oil company
held hy Ihe rehl hand for innaont
Ihe atal department wan Mill
awaiting advice aa to tha half
doen Amerirana Included nmong
the men later aelsed ai the
Pccere ramp if Ihe Brttlah-oVwe- d
a fMi on n nniHiny hy i he ,
headed hy the rebel. u..n
gave.
The rebels demanded l.nnn pee-o-
by July 2 fa aurrender of the
Peceia property and lie employes
The fleparimeni had no! ad
vbd loday whether the nrien
thousand peeos deanat led el the
Aguada camp was pai l
barge I affalrea Hununerlln
waa directed to preaa the Magb an
authorities to cgptgre and punish
the liandits who capture.) A Bruce
tttelaak! No deta.U of Mr
eecepe bad reached the
wnetit today.
Burch Testimony
In Obcnchttin Trial
It Today
lW ANT.KI.KH Junf S"
'ditatn teetlwwvay from Ar
th f Hun h her
wer- planned by the pmee utinn
i
ADVERTIBWO
Planned
tfdny at the trial tf Mrs Mega- -lynne f ibenehatn for the murder
of J Hltnn Kanne.h
In addition, tha Mate rouneel
announced H A Hhn. an attorney,
who represented, Mrs i thenrhain
for a short time immediately
her arreat, would
a would Cheater O Han-
son Law A nge lea ne w spa per ma n.
Who attended college with MOth
Mr ohenihaln and Hurch
t of M Mary
A Bailiff, formerly a friend of
Mr ht'm hala. also wee Rpec-le-
today
Mr Bailiff teatlfled for the
atete seetrrday concern! naT a
dream she said ehe hud and Which
eh" declared Mra. Dbencaala heal
Interpreted aa portending the death
of Kennedy
Come in and
Inspect Our
Modern Safety
Deposit Vaults
Por r modtrate charge per
year yon My lecure a bos
in this vault providing am-
ple itoraga for Jewelry,
valuable paperi, bonds and
other lecuntiee, to which
yon have aceaae at all
time during buiintu
hours.
Ai.eiiiriwora.r.'i.
Man Clad in Suit
Of Tobacco Sacks
Dances in Park
I "NO It: .A II Calif . June M.
..". Woolen, clad In a eait of
small ajsjswJln tobacco aarka. eewn
hm with cord ihnt
u :he aarka. wa eoiemnly
pram-in- and dancing In the park
here yeeterdsy when a policeman
Mepped Into the picture and apoke
Ihtiawlaa:
"Whal e Ihe Idea?"
"I'm a member of the royal fa-
mily of the KIJl lalanda. and I'm
doing our tribal dance." waa the
reeponao
A I police headquarter! a doctor
aald Woolen waa aan. the eeraant
he hadn't been disorderly the
policeman aald he had no other
charge, sn ha waa turned nut of
Ihe etatlon
Comptroller Decide
On Banking Policy
WAHHISOTON June SO.
Comptroller of the Currency
- underetood virtually to
have decided on u policy toward
the moot tuieon of the nhi of
niitxmnl HMinka to eatnblleh
branches
lie la aald lo take the view that
"additional offices" mlahi be
by natlomil hanhe under
proper rlrcumatancea hut
iirnn- hea" might not be
flellef wan espreaaod at lh
Ireasury today that Ihe ompirolh--
Would Iwsje n fitrn:al it- cov-- rInr the qtieatinn In genersl hut
thai appllt ton of nailnnal
for the pri ilege of opening addi-
tional Bjggtaea w..nld - handled on
the merile of each individual enne
International Bridge
To Be Reconstructed
KA'M.K I'AKK. Te June 1
Itecnnairuciioii of the railw.iv
bridge across the (u. Orande con
nvcting Ihla rfly with I'tedra Ne
grae haa been agreed upon nl a
conference of offtdaW of the ftontb
gtai .i i i fli ratlrMtl and the gfgg
lean National iinea it waa an-
nounced hero today
The old bridge was dMmy-- by
the recent flood Work m the
new strttflure will legln al one It
waa announced The rwei tl
mated at " oo will ba Mvtwael
euirsll) let Ween the ' Wo ns:Viv
The Interna' lonal fo.t .4iid
hide bridge will al- - r hulM
soon at a cost if Jfc InM
DEXTER 18 NAMED
HEAD OF VOCATION
TRAINING SCHOOL
V.Hlf!NMT N Ion,. f ka
poioirnent of Kdwln tlriint TVgter
of Calais, main preeldent of (he
vocation training achool for d
eervlce men at Cblllitnthe
OIln. aucceedlng J M Pritchl. !.
reelgned waa announced today by
Act la IHrector Hogere of the
vela' bureau
Backache Making
You Miserable?
Are you dull, tired and achy
bothered . with a had hack " Po
you lack ambition: suffer head
achea and dtaalnces feel all worn
'H likely your kldneya are tn
blame lsimwnaes. ehaTi. atah-bin-
mins. twtckachc and annoy
Ing urinary dietodere are all symp-
toms of weakened ktdneya IKkn'l
wait for more serlouH Irould'- 0M
lack vour health and keep it! I'ae
h'Mtl'i Kidney 1111m Home folks
till their merit. Ak y- ir neigh-
bor!
Here's an A lhuiieriUe case:
Mis John Finney. 70 H Arno
HI aaya "foanS Kidney Cllls have
been used In oifr family for years
and when my kidneys got out of or-
der I look them with the beat of
results I was troubled with dull
peine across the small of mv liack
and often I felt dlaay and had ner
t'.us headarhea My kidney- - setedirregularly, too Deasg'a Kldncv
Cills weren't long In relieving me of
kirtpev complain'
DOANS'ffuT
RO nl all Drt.g Slorr
ami miSibi c.rtlfli..Bisa.ift
Follow the Crowd
T-O-
Apollo Music Shop Inc.
0K0S0B 0SAKX, Sanager
EVERYTHING IN MUSIC
ftjfttina
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO. FRIDAY. JUNE 30. 1922
AGENT POSES EXPLORER LEAVES
AS CLERK AND NOME ON JOURNEY
ARRESTS FIVE TO NORTH POLE
Secret S e r vi c e Men' Captain Amundsen V,:'
Tell How Allewrcl
Are Across Icy Area
NKW YORK. June 30 i Secret
iv. nfflclala dea rlied loday
how a federal agent poning aa n
hroker'e employe willing to ex
rhntige aloktn liberty bnd for
other securities eondUted negotla-ttnn- a
which led lo the arrest of five
men h In connection with a mail
truck robbery la loe Angela
March X. and thefts from the Flrt
National bank of Clayehurg I'a
All were charged with poese. sing
Uherty honda. knowing them to
have been altered, forged or
alolcn.
The men arreat ed are Thonimli hi on sin aald he wa pccaldent
f the Trnna t'oat Klnutu ig gggjl
pnnv W V Pierce. Albert KlUftoy
Ahrnbnnt Itoaenthal and Itolo rt
oificlala aald thai a fed-
eral agent Was approached by u
man who. unaware to whom he
wna talking, confided that he could
clean up a pile of money ' hand-lin- e
Idberiy bond
The agent waa nt created and
more ho When hi nrualntance aatd
he could get hold of f.onooo in
IHccorltlee agent poed as a
'n a broker'a off1 e
more than willing to take tha
stolen bonde reglatered or otberwte
tnd aubstltuted theni for negotiable
bonde taken from hla employer'
strong bo.
I'leree. It Is flharged ttirned over
f 1 n. nnn wort h of bond to t he
'broiler's eierlr" promising 'o rlng
ftn onn worth later The atrgwd
lime he Mpneared he waa arreale!
Th'-- the others, who had been un-
der surveillance, were picked up
officiate eatd thev had evidence
thnt Pierce dleoosed of at leaat
nnn worth of Imnda etokea in
I.os A nge tee
LIFE Or LINCOLN
WILL BE FILMED
HI'ltlNOFint.li 111 Itme JO
Filming of the life of hraoam
Unco he, to start in (Ma city in aix
weeka. was aaaured today, it wae
g nnounced. following n meeting
of all civic organisation ami ' iuhs
of Npnngfleld. at which they
pledged full autiport and arranged
Hit i hletnric j a
served here may
ihe picture.
Throe men. wh
while he Head, ape
ing ar?d promised
Hon in helping gees,
the filming Th-
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To Attempt To il!'"',;',,,,"'"1 '
Thieves Caught nil of ' noin . . u i
" proaldeni A Hr1" fBylrtra preaijent C H. lewga
the Aasociaied 'aB4ain! ssffgr; ami M U Koa. of
tosh'. Anuiideen the elplorer. lis-- Chaiolx of Commerce, recrday on the firt lap of tie lary U directorate of tha
on whb h he will social ion el the
to across the north t prewnlsd all the
pole. Ho aalled from Xorne y"
iifterniMm in hie etpiora-- j The plane a wamher-ti.t-
nehoaaei the Maud ahlp drla-- to eea Nwat
PT.HTt oint th- - , . - Au,..inerii fin' mny in .ii,i-.- i nr pwi- - (to take off i i alMut three weak- -
will land him lhan .1 tJZ' eas ofhoSira on th- - of treaaury -
it in-or on Columlga.(irgntaUad northern 'mpoaaU-l- to a of dl
With N.-- w. n crorv . v. i
ii K'lllcrt'iti
dian of the -- oy
air win will pi t Ihe I
horsepwarer Junker monoplaon In
its
now op the onlv
lea t Inn AtuumUen W'M have Will
he the powerful uppsrnttn
With ffll'l'tl toe VI.. ' waa risi
ehe
thla
Woman Falls Dead
After Looking
Body Sister
SN 0..
Wht u Mrs w Mohh
upon of her dead
In a at a Mountain
Inst
she fell ewoomng mm the
.inns of hr .md illed a
f w
TOtNfJasTnWN, JuneQanrge I. gf
Yoiittgatown on an Indetn-ndgn- t
last fell after a aenastlogal
:smialgti lestgned from af
flea of
administration
gover
MtrnktrlUtUfm
m
Officers o Middle
Grinde Valley
A04 : iation Named
( approval of tha
reclamation rajwei Hmlih-M- t
I waa anstilmuuily
4tf dlretl.u- - of the Mid
dl Hlo Valley
who lap. et'rdii) afternooi
of ioinmr par- -
Fly """"
Th Urera the n ' n
Kil
rrattk Hubh-l-NMK, Alaakn. .Inn- - White,
Pfwaal manager
r
was
Journey preeni meetlog
attenip' fl' sectlona of
river vsllty
terday asJiclailon
ure at !Marrow. nor
undertaking
rNhip lint at to
90 Mr reported
lee
later inland ,"
" ""era wouldbergen Cape form
the Kino eai.lorer .to ,o,tt,
uiiis Jdinwi t'aajM
inci. Hnti-- h
forces
flight
Krom ommtm
nidi" t,.,an,
before sailed from
earl)
at
HHr:. Calif June
Andn gaa)rd
lb" body alefer
casket
Calif parlor
nephew
moments Liter.
Ohio
Okaa, eict.d maor
ticket
lotlav
after eta alormy months
Vlilcad
oreaeni
taling While
Mti
when
uuorum
Seattle
monib
of
VkW.
night,
let with power to get as Ihe dl
Infill-
It I". I', he ,UlpM-tg- Of '1:1 -
ident. vfic pre- -. dent and e. relet
eg 'Offh lo, and Jesus Itoittern. rep
resetillng llernallllo county K
de Bacu. and Charles Hrowit. rep- -
Hm od..v nl dim ' ' T
Brown and ' I Talmadge rep- -
i 'i rrn t ounl y, and K
r Mulling, representing Valencia
county
Another meeting of the direc-
torate of ihe association will be
Get 500 pounds of
Ice Free by getting
your Refrigerator at
The Star Furniture
Co., 113 We. Gold,
right now while they
are reducing stock.
Don't delay Refrig-
erators --ire going fast.
OF MILK IS
A SAFEGUARD
Two Deliveries Daily
Phone 3S1 331 Worth BossS
DAIRY
La?sw ke --jerTBsT s snBafaBav MBsEirSBakaw v r AssSgfgsSLjg
Let's Have
Raisin Bread Tonight
HOW long sine ynu'vr had delicious raiun breadvou'vr tastrd tht inmmparaM flavor .' Serve
loaf tonight. No need to batejt.
Jus lelephonr your grocer or a bakefy. Say vou want
f "full-frunr- d bread genrroutlr fillrd with hscioui, seeded.
Sun-Mai- d Raitina"
V The flavor of these raiiins pertnestes the loaf.
A cakr likr daintinrM makes every slice a treat
Serve it plain at dinner or as a tasty, fruited breakfast
ii
PASTEURIZATION
ALBUQUERQUE
ASSOCIATION
Make delirious brrad pudding with left-ov- slices,
Use it all. You need not waste a crumb.
Raisin bread luscious, energizing, iron-foo- So it's
both good and good for you.
Serve it at least twice a week-- Start this good habit
in your home today.
But dnn't l ike any but a real, yraeaa
raisin bread. Your dealer will supply it if you insist,
SUN-MAI- D
Seeded RAISINS
Msi e drtidnus bread, pies, puddings, cabs, etc Ask your
tor thesn. send for ires book of
o.
led
recipe,
Kefald
ailed nhortly. according lo Mr
Tho dat hue not
upon Kourt sen
"I Of I C IfHIIII,.
ut at the meeting
COWBOY 18 INJURED
WHILE ROPItfG 8
Juan Jose tirlegu. cowboy of taam.
rancher Handovul was! women mako heat hulirnugll' the rreshvterlatt hospl htl ltd"
tai here tola morning with a nry- - -
n Htiil mangled hand w hi ti
suited from an accident Whici hap-pened yeaterday
According lo sister. who
came here with him was try-
ing to rope a steer on hie ranch
Tl mlloe north of Albii'tuertue
Get 500 pounds of
Ice Free by getting
your Refrigerator at
The Star Furniture
Co.t 113 West Gold,
right now while they
are reducing stock
Don't delay Refrig-
erators are going fast.
STRONG
BROS.
FURNITURE
Exclusive Agents for
Brenlin Window
Shades
Tliy emit no more limn
olhr inaketi .nr . f
eXH-rtene-e prowi
tlov are far MspsvgSp to
any oilier makes.
Seven Colors to Choose
From
0t the Best There Is
STRONG BLOCK
Copper at Second St
Ho
rday morning Th
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89 Cent Sale
SATURDAY
LUCERO'S, and
25 I Discount on
DRESSES
It You to at s
WE SUGGEST TOMORROW:
I rs I mas rrlns l MreM. iimru pb. straw- -
Is rrlt- - Iteil Itbst I i alrfornln
lilsck Im itU v I'lmites. ti Aprtrat. riisiide 4rsuar I ndt,
.r
.srti tKrn Vault'- I'cpl. l.imt Tonam4Mst.
lb ait 1 1 lust' .... I vrisM n ong ncemlsiY, int'ti
l" ! 4ioiH' I. it- - Htntiim r siiiadi, t aullflftwifs. Nkn While
i atit.iH.nn- -. W di' i iiii Js u mi Is
Delicateftten Department
Hoaaa ILiWul ll.tm li i .m mvi puci ami leiMscr, nsnki'
Hssnt Prime UIoh 1haf. lUisast fork. Itulcfl
aawgaV I Ivgajasji i,,H j,i-- ' NsuMifr. Mosailc rH
I ssi i m i tiuilit. SMiaaal, i rai'lat sabot (.nssj i
suImiI nbol I Ims-- Hlh.'., I'ti kb. I nli blp--
i. b It. msi I'tsniii- - .itilim s. tao Mcsal laar Naneifns. Iups-- r
I'biii it. I i p Wm i .... lb t cagta I wrtbto, t nu .
)iur oi- a
EXTRA SPECIAL
Silver Jam, all flavors.
1 pound ii mince jar
Fremont Gash Grocery
ALBUQUERQUE N MEX
AN OLD A
Fifty New Summer Dresses
$5.95
to $10.00
Judgrtl standpoint
of matt and workmanship,
thwe are remarkable at
Yon will be nthusiastir ovei the
rhances to cet .it tliis tirirc
VACATION. HERALD
DELIVERED DAILY
WITHOUT ADDITIONAL
CHANGE ADDRESS OFTEN
Cor. Second Silver
And
Will Pay Trade Lucero
FOR
ssgaethcrrtt,
or
STOHE WITH NEW SPIRIT
Values
front pvery style,
uality rials
dreiMi8 valu-- s
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Ihe styles are new and right up lo the minute. Dresses oi
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Golden Rule White Shoe Values for July Set
New Records for Value and Style
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PaMilla Is Still Waiting
Fpr His New Pitcher
to Arrive
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0LTJB PRESIDENT SAYS
LAtfDIS REMARKS ARE
INSULT TO PLAYERS
WrTBHINKT' N. June In Clark
riftffhUi orcaiilent of hi- .iwnina
Ion Jfgaerfrran Letaaaie toda
in a gtatament inak iftcagfttM to
ho rfgrorted laetura reeei.tly given
by Haneaaw Mountain I.attdl
heaahpll rommlaaloaar. to mamhera
of tIMMOew York and Ponton Amer-
ican ?oWagu elnlm detdfaring ha
cot)ldM'd Judge ltndip. remark
"that the hell playeta muat not
gamble Pooll. it 01 .nroittn irnund
al iilgkhl a direct jnawlt tr. ft i"
rent f tht ball plure of lh
t ounLgjrNoVng that Judge- lAndHir talk
to tf Yankee and I ted ftarg hod
been aanoum cl an the flrat of a
vlafrof almllat talka. Prealdent
4lrlffffh derlan.l ther- - will tie nop ugar of !b above mention adj
kind " 1. .i on ih- plyer of
the Waahlngtoii luP
Chicken Dinners
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I'hi'kf" '!""'" im irral it
Mirdaat.' Turn ! nl
Thui4jilHH at fi and 7 p. in.
Mnk& .ittoiiM liefnri- 10 'Ml
diniiwr tn.'" l U.'' Tlif jrfnte.
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RED CROSS
EVAPORATED
clean - sweet - pure
ALL GROCERS SELL
papular recipe
CROSS FRUIT SALAD DRESSING
Oiuataril
inrrdlnt.
whipped
thornuahly tiulrkly.
thfrker
poonful
prterg
at
Our Eastern Bayer has joat sent won-
derful assortment beautiful dreases,
ORGANDIES
SWISSES
VOILES
TISSUE GINGHAMS
CREPE DE CHINES
--CREPE KNIT and
HOSTS OF OTHERS
moiMiTT
PiMtl.
CORE
food
Iodar-inj-
Allauru.
T'KirlOaT
ROMRRM,
TlHEY.
maaaaflng
MILK
including
DOTTED
asa
And Here, Madam, Are Fresh
Cool Summer Frocks
CLEARANCE PRICES
hiimmer wardrobe cannot embrace too many cool, aJty frocks eipvciaHy theTHE oxpenaive kindi which wa arc clearing right now at the seaaon's height.
Assortments include all the latent novelties of the ineana. true genu of the design
era art Kvery trimming aad oombinstion is represented, with all the delightful
variations brought forth thli season
And now the once Compare them with any others yoa wish. The more JwdMoni
compaiieoni you make, the more you wil1 appreciate this seasonable offering Re
member the National Garment Company is known for its kne merchandise at priest
aaaally buy just the ordinary kind
$7.95 $9.75 $12.75 1$14.75
(AMD OTHERS $1.96 UF)
VBtionalfiarmentSo.,
WOMEN'S -C- tHLDKENS-OUTFITTERS C MILLINERYJ
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l
THE HAT SHOP
For Saturday-On- e Day Only
A Clean Sweep Sale Every Hat in the Store
3-- Big Bargain Lots--3
Lotl-$9.- 98 Lot2$4.98 Lot398c
CASH ONLY
Store Open Until P. M Mrs. L H. Chamberlin
Once More WeVe Ready With
A Tempting Array of Wholesome
Hot-Weat- her Foods for Your
Saturday Marketing.
Fresh Fruits
Watermelon
Cantaloupe
California Peaches
California Plums
California Apricota
Home Grown
Peaches
Home Grown
Cherries
Home Grown
Blackberries
Fed
Rolled Rib Roasts
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Loganberries
Fresh Figs
Home Grown Apples
Lemons
Grape Fruit
Bananas
of
Premium
Tongue
Armour's
PICKLES
South Fourth Strect--
Strawberries
Raspberries
Pineapples
Oranges
Gooseberries
Fresh Vegetables
Celery
Egg Plant
Plant
Okra
Wax
Head Lettuce
Radishes
Turnips
Carrots
lilalatiff
Praaelaaa ilcaael,
Marteriia4eait prr4ia.
plalatlff. itrfru.laal
Uefnailanta
elalmfav
aerfaafir
l.lainllff.
piakaliff
fiitMltgg aarribd
aawheeed
rVaii'laee
keeorrler
jndameni
amraiirr
unaiofflr
alrraajWeran.
Albaaa'.- -
9
Beats
Green Onions
Potato
Summer Squash
Home Grown
THE MEAT DEPARTMENT
Fancy Hem Frying Rabbits Fancy Broilers Roast Loin of Pork
Pork Roast Weiners Ham Minced Ham
Prime Rib Roaet Beat Cuts Pot Roast Pimento Loaf
Swift's Bacon
Head Cheese
Milk Veal Roast
Smoked Beef
Star Ham
109
Oyster
Green Beans
Beans
Special Loaf
Goose Liter Sausage
RMslllwMoLtfal
Beef
Leg al
arger
Beef Star
GMCKTOTE
Sweet
Tomatoes
Cucumbers
Cauliflower
Cabbage
Mango Peppers
IN
Shoulder Boiled
Bologna
Swift's Premium Hams
Corned
Lamb
Hand Jellied Luncheon Tongue
Rump Roaats Smoked Salmon Pickled Tripe
Dried Armour's Bacon
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i. Indicating that l he uper- -
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for mining on a much hlgg '
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um the to t I' d (.r the wrll warintrlngthe past wwk It l
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iu.tun inn n lievHig hi tmr,
bn hecn In I nvr. where he ia
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Copper Paint Mill
Will Be Enlarged
'Hprclal to Tin Ih rnM)
M( IK H. LIC. U. M . Juna tft. ll
Haa he en annoutu-t- Ui n thut lh
AImi Copper lalnt mill will be an- -
Iniged lerauee of thr good hnaw- -
Ing li haa n muklttK Tba mm
- now handling four line of Of"
an hour, and wtifii It Will
I Mhle tn handle rtiil.1 torut
I'lanta for turning mil thla tr
in i alloii, which t u d tn pn,o
log the bottom of i- i- ari
prlnglng up H U aaM that the
Ifiwkrx- mill will Inatnll awn n
plant A similar plant will he in
ftoled by an AllM(tHerU' nM-lnn-
threo mllaa nnth 'if s- i"db-an-
nn hi eonifeny la eonaldOr-lu- g
Mining ne near Monntalnair.
Man From Santa Fe
in El Paso
fNOMtol Tlt
Kl. I'AeUi. Tea June 10. An
" dlaeournjt' utuo'lentiflo
hontir.ic for relic tn am n'iit ulna
of lb' Niniihwt't wii" mmlf by K
11 Choipfnati, mnne't-- with the
v'W Mex: " Mob inUA UMi nt Santn
r-- . in a talk iM'fon- ttu Kl lnao
JkjllMieologT incl' i y
night
"If tho rxrnvailng
carried on by tourlata einilnned,'
he aald In addrr-.etn- the aorleiT
"fo'jr tlmea aa much will be loat Ma
la pri's-TV-- WHhln thr neit '.o
year nrarticnllv nil of the ahiabb
Hpeelmrna tn be fmind In placr
formerly nreunbd tiy th vnnlah-tn-
race of aouthwetrrn Indiana
will hae haan
Battery A to Attend
Guard Encampment
l. Ptfll In Ti lb M1'tmWKIJ. N June Sfl --
nattery A. RoawrlN' national guard
unit, li going through InteMtva drill
In preparatinn for nttendanro at
the national guard fnmmpment atf llllaa. Tegaa. In July and Aug-ue-
Rxtra drilla nre being calb--
In order that ihe artillerymen may
beeomc mora prnf!t tent than wouldle poaalblc b holding the urual
numler of drill a, month.
hii nrn nomi(MMHlnl io Mi, lb r,ld
I AH VFkH N M June HO
The Y M i' A .mnnwitim hara
Wll! Ih conv(rtd lata n raat room
In charge of thr '"htbi Welfarelepaitmi'iit i ih' Woman'a elub.during the eowboy reunlnh. Th
go In i tmur Will be frnm t
oVIoek in the morning until
o'clock In lh evening, but the
night of July I thg nam will be
kept opn luter to accomldnte In-
coming crowda.
T
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Dshcalaly soft and
rsfknad ia the
bjr
N.duw Face PowJcr
This saqolaita beau lifter
Imparls an b JaAnabla
charm and lova- -
endure
throughout the day and
hnger In lha mamocy. Itg
trfieahina. and
it rannol harm ihe lander-a-
akin.
At leading toilst countarg j
50c
i . i
a I
TIONAL
fata ta Paris, tknn,.gBgBBBgBBW USA
ire
lick,- - economical
a leather
preservative
ASK FOR
NAME Fl
Your
Dealers
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RFGIMENT SENT
OF SON'S TROOPS
Yale Graduate to Lead
Fight on Man Ousted
From Canton
1'AN'TON. June X (Hy the
foclated I'reaa The hoatlllttee
whhh fr Hun Tat Men. prudent
of the overthrown I'mit'in .vern
mcnt of 'hina, har Ik an prnmix- -
Ing aa a remit of hi ouptlng from
that city, seemingly are about to
begin, in- the aMrcaaor. It ap
peara, i io be Han'a conqueror.
Ch n t'hlung-Mlri- rather then Tr.
Hun
'han, It i reported, haa ent a
regiment men ondr th leader-hl- p
of a brlmNllar gei.'tal, fhUft
w ma s. n, to aiiuck about '
of Hun troafM who have lieen
operating: aoaia dlatanee aoulhweat
of rant on Chun, who la Tab
graduate. In a ata lenient ygeaarday decbtrrd that 'hen had re-
frained from action up io the pra- -
eni twauea he diaaliei1 io hare
any agreaion that might develop,
come from Hun.
' ndvicae indicate that the
now atlll loyal to ftitn, but 'hen
u i epnrted lo entertain no feart
that ti wilt attaek Canton, lurffoly
btcnuae or hla faith lo hi artil-
lery which la atatloeirit along the
river over which th ahipa would
have tn operate
It ia relief-atar- i that Chen haa
offered lr Hun aafe conduit nut
of (anion and thla anft eonduct
now haa hn ma4e to includ"Bun'a more Immediate fojlowiit
aa wall t'hrn. who aeveral Hmeapa indicated hl regard for aouth
China and hH beM that it muat
lo- ndeiuatcly In any
government aet up foe i he wbob-i-
rblna. haa of fared in Tlnance apolitical canipalgii to place w
Hun In the praaldancy f the new
which It la egperted
to ha aet up
Dr. Hun haa declined the offer
and the terma of hla refuaal "
recited here aeerii to Indicate he
prfcra to rely on force of arm
to replace him In powct and a
to gain the general leader
hip if whatever new government
may come
iSmton i quiet, but there are
rumora of lawleaa Mggreeelona by
guerrlllaa. owing allegiance to no
teciignlaed faction. whleh are
nulng fame alarm among the
merchants.
OUT
All of Onr Summer Sport Suits
Will Be Closed Out in This Bale
aii r&r to o
Sim,
All 15 to SThU
&Ult
rkA at n. tnintMi
A vet) dMfcrhtfwl tan waa ihbt
given ) eaterdav afternoon at Kl
Mlramontea hy Mr T K Whltmer
in compliment to Mr. J- M. Har-
vey, wli. la here from iWewgll.
AlNiut
.Ioti ladle loobrreri out
and enjoyed the .it traction of thepine ,il. il Ihe Ii ll til 'M her e
ooo
TI'.O. i 'it! I ! Il. UI'MIISThe tram-loar- i nf oateouaih" i
"ii no tin i lie ,i tin .... ri -- mi iom
at Angela. 'alifornta. en-joyed a mint pleaannt 'mn in
the nature of u tea at the home
of far. and lira. C. Ii. Connor
afternoon Tbe were met
the station by car and con
veyed to the apatlou home nt lha
corner of Twelfth and Itoma
avenue W. It Wultou city man-
ager of Albuuuerque. Introduced
by lr Connor welcomed the 140
or more to the city In an ddraaa
af welcome, to which Dr. h v
Conklln of liatile Creek. Michigan.
Meponded Mla Grm.v Winfrey
aang in charming manner "O fairNew MeKtco ' rothWed by t Ut
Where the Weet HegfnaMr, i 'ontaor waa aaa11el InMirertalniajg by lb lnlay
Dr. Margani Ibewing
ton. Mabol Hbaabi. repreaanta-tiv- e
of the profaaoion. and
Harry Htrnag. It P. ' pp.
0 It oebr. J K Cox. H. L.Hust and Mtaa Margaret Cbadwtrk
Mrs Hust and Mr. I'ochranpresided at the ouncb tntwls and
were aaalijtt d daring the After
Noon hy the Mlaaea Margaret ("ok.
Lotllaa FOOk, nrJnia Cochran and
J .enure I t it
ooo
Y. W. V. A. li U tMIMI I W Dfnct:HAI.IJH. Teua June sO.TheHoiithweatern Meld Comnriltcc of
OM National !::. uf the Toung
Women'a t'hrlatlun aaaociatlAn.
gfbjV more ih m eight ynara' sar viae
far the vouttg womanhood of the
aouthweat will rlnae ta I ml lax
July and all record win be
forwarded to the new regional of-
fice rot thla section at m. Ixula.
Mtaeourt.
Thla action Is In accord with the
retn ganlgation plan of the natlo-na- y
hoard. In ettlng up reglnnal
offieea In efx centrally located
Hijep. to carry on the work former-
ly developed through eleven field
i ent era
oooKIWTION ' Ofrll RMih i ii t nrs KvnojiCHAl'TAI tX A. N Y Inoe 3ii
Annmincement ff the
nf Mr Thomas I Winter ofMinneapolis a preident of the
t b nerul r Women
tub wan made I tain
SUM)
ajsaa
U A)
Placed on $2,500
Bail for AUaged
Mann Aet
Oerar Vf Hmitb who waa
yeatc rga y by A it Oar i
agent of the deaartouM nf
on n charge of violating the Mann
act. waived
und 'i- been placed g the countgjaU with hi ball fined at li.r.og,
Hmitb la aald In hav- - enHtv (rOin
Oklahoma, und was arretted nn a
H rtptlaal furnlalietl I he
lining. Ja knnr
eorgg vice
T lerham uleot
ording eecreiary
Mr- - I
la sri'
ra w
Mont re
Mays. MontnuuiM. Oa.. if
Mrs Florance rioore C
Teaaa
Tfie appointment nf thepending aeeratary will r
art Inafructinn In the e"hnnl and
the atabllsttmant of a natlonul
immlgrei in (.nmmlaalon.
til l! ll mr?l?:iH MaMaal
Mr and Mr A J Maio. hav
ret uracil to their borne in AHJm--'(- .-
after u stay of some dura-
tion In Culifnrnia
OOO
ITHST " st Hlr til lHTII"
Mrs. lion Itankin entertained at
Ihe first nf u aerie- - of two bildge
luncheons tiajay. m nmpllmcitt
to her two daughter. Mrs. Albert
I arned of Kanaa ( "it v and Mi
Howard Tucker of Tuba
The moat control eeaial tnple nt
thr Menajaal rwnvention of the gen-
eral Federation "f aMba
wa dlapoaed iff at the .doalng gaa-n-
teduy when resolution on
runt ion plct urea waa p.t offer
Ing eoofwratlnn tn the mcmher of
the industry.
Tha resolution approve "the ef
fort now being made by th- - mo-
tion picture industry to raise the
moral and artistic rdnndurd and
dev clop the edui ntbual value nt
ion" ion pleiurea." and "the effort
of the industry (o asnhltae p h
i.nornie ndttton- to the end
that fllere may flu fui)et free-
dom for develoiiment nf creative
ability '
The convention endorsed an
uniform marriage and dlvnrre
movPmcnt i commending a law.
"which will prevent haet y and 111
coimhtercd marriage- - preelute In
i '41 roilfuapm n od lib a
proper jutttc far all m'tnher of
the family when divorce become
A patbinal Immlgrttlon commit
sion to restrict the admission of
aliens to this connti war andnraed
a- - wga art instruction In tb pub
lb ortro and truth
other ialnttoti
met
two
recent Kead
noted
Shirts interest
as they are the
sport effects tor season,
gronped In two at
in
At
Tlir em si c.im
in I ln an- - in
Ii i I nl,. nun
llii xreHrin'o in
.., r nitd In all
ilV ami
swesjU--
Sweatee.
Swrglt'fv
preflMHimry bcarHOg
W.
neceanary."
Sweat
maml
Man in Quarrel
By Peco Charge Intent
I.AK vnAII. K. W. fan- - in
nt, al thr Minli t h'ipltal
'
rr-- it f thr
ntrht
ll im MHt tn
i at h
lo i
and eau
f tbem fftet
To Murder Filed
Against 'Chain Man'
oMAIIA. Nab Juno 10 A
eh urge of wMh intent tA
bna bdBMJI file-- l
-
at
aarauHeif H C. Fbivd who ha 9t
nlfeged to have held up at the
point or a rev Ivor anw rasbo a
rVUned prkvamar ai bis la
ileuaon ii May 27, whan
Hard attempoud to reeeae tww
who were held t apUva. .
there
la to ba hn
liott. lAacdn neai
ion ted aa newt )v
the of a bulb t
resulted ia hla capture
poeee two
id
j
v
j
!
no
Use it ignim
Can, 12 Ounces, Only 25c
j
Some grocers may have a few can Dr. Price's
the label the special offer
A big its regular price.
Dr. Price's is an bargain at this special
sale price. Don't fail to if your grocer has some left!
The Bartley Shop
Our Second
CLOSING
$10.00
$15.00
Smartest Styles Sweaters
Our plan, inaugurated a month ago, a Special Sale at the clone month, with
such signal success that we are it for the first business days of July, with more
drastic price concession1 have made for such desirable merchandise in years care the price re
duetto ns below and give tha sale early attention
a. m aa .
1 2
SPORT SUITS
Violation
SKIRTS AT A
SAVING
These will yon
irreatly smart
this
lots,
$4.95 and $6.95
Big
Reductions
aale
mil
for wear,
li Inm-rtnn- ,
(Hire nitk faui
auol.
$,6.95
$8.95
$21.50
Shot
Brotherat
KvsssW
(nr1a3i sssWrlHsBsl
8
imlay
1-
-2
taking
aorloua wound
of
asmiUtl
fommtt mutdet
THREH
The Best
Low Priced
Healthful PKICE
Baking Powder
Obtainable
Contains Alum Powder
andSave!
Larc
SPECIAL!
left
bearing with advertising
recently announced. value at
unparalleled
309 West Central
each
repeating
been
your tomorrow.
END MONTH SALE
Opens Tomorrow2 Days Only,July and
Millinery Price
Osphaie
Baking
Wonderful Values Here In
Summer Dresses
We are offering in this sale some wonderful values in dresses of
Canton crepe, crepenit. taffeta and other popular spring sum
mer fabrics These aransas are in the popular high oolortags,
as mohawk. henna. Chinese blue, periwinkle, orange other ool
ors Albnqne ladies are familiar with the styles of these dresses
will understand the valuta they offer in the range of prices im
this tale, which it from
$16.50 to $34.95
Also Included in the Offerings Are:
Organdies at $12.95
Organdy and Gingham Combinations . $14.95
Ginghams $6.50
CHARMING BLOUSES
At $1.95
To iiiiik a complete end-o- f the-mont- h
sale we have included
lot charming blnti- - of tin
nesVest styles,
$1.95
ohark
auburb
igsa-m-
being
itrown
efeaU
umlng week1
Millinery
'W
Into this Sale-w- e have put every hat in the house. All will be sold exactly one-ha- lf of the original prices. Our
styles need noJntroduction the ladies of Albuquerque. At half price the values will speak for themselves.
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THE OTHER SIDE
uf railroad labor Ladex ill
STATEMENT. tueir resentment of the evaife
- Railroad Lahnr Hour. antl
roiifii"tii RubstiKNion of a strike Iwllot. were
vridrlv pulilishrtl throughout I lie roimtr.i
These inrluded a letter mldntuietl to tin- - lb..r
Board by R. M. Jewell, president of the railway
amplorr'h department of the Anieriean Kedrra
tion of Iior
Ban W. Hooper, ebairnni'i of the Railroad
labor Board, hu sent to tho newspapers of
the eountry. the text of hi reply to Jewell
attack in whirli lit' State that Jewell haa da.
liberatrl) distorted thr waffe rnltmta of the
board ill the interest of the agitation in bahalf
of tha atrika vote. Tlia text of Hooper's lattar
U printed in another riilumn today It ia
wartb readme by those who wih to be
of both aide of tha controversy in
which thr public its nt.ua I i. offered the poaition
of the innocent byatander w ho will be hit with
the brick.
Hooper ' characterization of Jewell ' widely
published attack doe not eni to be in anylu extreme In faff it seem restrained, in
view of all the faeiN.
Data! reoent yearn tie great railway brother
hoada Were under the leadership of level
beaded man who worked eonaiatently for the
--rood of the workers without mixinff their pro
Kram with jiolith s . r outside propatrsiida of
ey sort Tndar the railwny unions are, on
fortunately, under the control of Iradar with
whom the welfare of the workers "' i
secondary consideration. The spread of ultra
Cpdical ideas, class consciousness and hatred
of tha employer and of business enterprises in
general eeeins ( be the eh.ef cold of. tlieir
ftivities Twa;uiimary sim. apparently, hn
nothian to do wittrKelpinn railwar epoaa t'i
fcrttar conditions ..f emplo ment, or more em
ploymcnl for inor.- workers, but to precipitate
a crisis out of which aRititlors in control of the
Situation hope to (rain some advantage.
Level headed railway1 warkers need only
take a square look at the Uleralure that is be
hut unloaded upon them those day to realize
that their organisation arc l.einif prostituted
to ptdvaiegl ends ad rbat some of these end
an subversive of thr fundamentals of Ainerjean ism To dcin themselves work and wages
Arrely.to aJd in presiding socialism and radi
eaham a large demand upon worker from
those at present in control of th-- - railway or
an ir.ntinns
i As H nearer aays, a general railroad strike so
eoneeivad and aitentleit by such methods in
wttl gat Bnwherc that means any
ood to the railway employes of this country
br to any group of workiug men
"TAX HOUNDS'' AND
TAX BURDENS
kS an interview in Thr Herald during thrI tragfe John V (Janway, atate school super
mteBdent. snnoiiiccd definitelv and per
hsps defiantly, that tic is out on the trail of
errtain "tux hound" who he conclude are
engaged in an effort to place limit upon
educational opportunity in this state by pise
tag soma limitations upon public expenditures
Wr schools
About the time this iuterview wa being
published a leading livestock grower, in a met
nSg at Baton, was delivering himself of the
awatiment that a limit must be placed upon rx
jjejiditiire for schools and highway construe-Ho-
and that such a IHnit had been reached
Ha said, if correctly quoted, that to -
valuations and put more property on the tax
mils would rW. no good, because "ihey." meanjkiu, presumably, the nehuuhbjnd road tag levy
fJtg auihorilies would atenplv spend more
Aonev
lt is poaaiblc that both Mr "oirway and the
eaitle ffrower are wrong. Mr (liwa.v is an
earneat worker in the educational vineyard
Me is ught in recalling the fset thst he wa
eut rait into thjr highways ami byways a few
vesrs ago lo armise intcraai among the peoplejn school t uilduijt and better edueatiooal
and that nearly everybody, inelud-fe- t
uutnv of thoae who he now terms "tax
hoond " bradly applauded tha results of hut
efforts and vntad mtirr and move nioncv to
arry hi reroiniDndutioiui into effect. It iskafrtat. but undoubtedly it ia true thatS arouaad tnteresl in increased educational
tjepor! unity baa led 1i unneeeasarjr expaodi-Sw- .(k'Bool aoiwolidalioii. an excallent thing
theory, haa werhed out entn
mny diatriats in aatnal practice
Hen tseurrerl m nnmbrr of leach
cud in the enarbttao' outlay fur t
ed pupils It m ntti limitation o
Samortnnitt to call attention to
a. III'.
Mi
I he rea
EMHsible eats!
til IH 1 C tl'.ill
Ut eassHraate In
t na a
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IT f afcouM lira, rr ntorr la
an- - than ! and:
Whoa I awake, I mm mun with Thee. rwaha
ISSilT-ts- .
Thr tree or knowledge I" srfted. upon the trM
of Ufa. mii last frail whlrh brnuaht Ik 'Mr of
death Into the world, fcviddln an Immortal or-h
beromss tin. fruit of lha aroaalee of Immorlallty
air Humphrey lavy.
peiiditura trf the produet of the levies, if they
wish to do go.
The Herald has always been a consistent
advocate of adequate salaries far competent
school tesnhan. It will remain to The fact
remaiiu that instead of having too many Aral
grade teacher drawing thirtl grade salaries,
New Mexico at present bus far ton many thing
grsde leach. us drawing first gratia Mlarics; a
situation which calls for remedying, us rapidly
as the remedy ran he applied.
tin the other hand thr cattleman who say
that nothing will be gained by putting more
property ou the tax rolls and increasing the
taxable valuation of the atate is simply kicking
without helping our tax problem in any way
and without offering the most remote nugge
tion for overcoming the deficiencies of our cdu
cat onal establishment. Owners of other classes
of prr.pcrty will sympathise heartily with the
livetiKik growers in their, overburden of leg
ation. Livestock i not the only property that
is overburdened. Without minimizing in any
wav the overload of taxes the livestock nidus
tfy.is carrying or denying its right to a remedy
it is not likely that the difficult iea of the in
dus' can or will be overcome merely by re
during the amount of money being pent for
schools The orouaganda for better educe
tional facilities in tins slate was needed It is
atill needed. With it is needed an equally
fcifciiMUMa n.l watchful demand for economy
od efficiency, for our money's worth in tne
use of these facilities
li gaturing school workers at this tune
order to maintain or increase salariee will
arouse a resentment that will react against the
of education riulertaking to DahHiar
hard times and unfavorable conditions in an
industry by taking part of the deficit out of
available school funds wiH arouse an equal
resentment.
This .lata now lis on its hands an expensiv
Asaatinnal olant The plant was needed and
is needed and will continue to be needed. To
abandon any part of it, a matter tand, would
be foolish The wise course, it seems to us, IS
to insist that the plant be made to prodnce a
profit educational result. That means, as
a mutter of course, both economy and efficiency
in the management
In the meantime it i fairly evident that the
.hoc ,.r school executives i to attend strictly
to 'educational administration and to leave
criticism of taxpayers to others.
TJpTs,
THE? REFEREE
By Albert Apple
i J . sMinar srtaiada hi" Ihow
.5;: , tha toaiMit f the earth foi M
'"Th ww who wrot. "In union thara ta atren-- th
iituat bavo been ralaed m a mining townAIIUIA1(M
a.. ,r..i.nt rinre and anglnarrlnK
M h- a popnlaiiatha airpmn--- . . ...r-
able now that pinnae ara ning m "i
ta or lower them a eirainm no.- ..
miring a big landing new.
. needed Then aome bright morning we'll awaken
fmri the Hlratan ronaahY Into general uae When
tt atarla it will come mat aa m ri
in
in
al
or
in
m.
in
aa
la.Kit for th mrpiane o caangv o- - wn
ure of iviliaatlwn. .
Wlia lacretary of war. "romea out for light wlnea
tnd hear" H aaya he would vote for them If be
were a congraaaman
Kilppo WinM returaaq nmiitoa. i
It would aa be long until th tight wtaea would
la alcoholic content riain gradually lu th
;.. of whlky and brandy
Aa a practical aropoaitlon. hte would ymi auggeal
...evantlng auch npiktna ' t'ould It ha don at all?
rrohiMtuM. Ilka ovurything alaa. aa not real unlaaa
it ia abaolute.
IT AMI I
Dr. CaatMlr Funk. ! yar- - ago djareva.ed lha
Wtaminea. rartala fo-i- chemical aubat', "V"
aary for haahh Five kind of elUaalaaV ha been
taolatcd Kw to haa It purport One. tor Inetanoe.
rsr rusk Is aaarehlas fr aith altamlna which.
SSJSB
Is ear food. mlht pravsat paiuara at.
AalmaU naad no auch reaearch Insllret aiudaa
..... . to tha ffMda thar naad " lkr "aad thara.
Tmi hava uaatrvrd h'.ar a -- Ick .at lasttnrtlvelir hunt
...talis
Mas la b .....i.. clviltsad. haa ka thla Inatlsai
Sow ha eseka as artlfKlal ...b.'liel for tha loaf
Thla i a mere damonsrratlon that every-
thing haa sek-- that must ba said thai, when are
gala oo thins. last another
Msrroal prartlrt that lha he radio aulornrnr af
lodsj. wait Ha nhettlela la IS jraara saaalbly sooner
What win the roHir ba?
c ....... aaa K.iMtdad taaa'a. easts at hear I ft
n.mia.1, of uaaaa tha dlatanea a aoand ean ba
h..rd hv tha aar artthou. tha aid Of HarUUSA wa r.
Roon radio will t. astaadlna ih aaaaa of bjht. hy
itt .lo. movtac . iBnrJsaL. miJ&
Will H atari astssat skhar a.nan. aalat.lv tha nana
nf ....ail I Will th star fa a clt ems W .hlr.br
radle. to rntall lbs Iraaranre of rrwadvw aad waod'
It I not tnat . tvinaaq na osa a.
tno haa,
, ,
Ifgw rlgnt new, fcr all who work. Th railroad
aanogwt- - Mi in tne wet-- aanaa eww n -- j6add tU.aVrt ei of freightThin wava aii.Ttl rare more than In the rnrreionaJ
hta arat-- nf ttli lurlnr the bin: boom. Tha gem
would b around caa. inland of ll,7lf. If
oal ware m twin a normaJty laatand af being haw
baek by tha atrika
nan:y aSC wottdarin If a hu.lneuj
Mlns enmlna' !t la hare now. n
Mat Ae It Is not a Is
nrank StrMaaaoir. I
tenlly
pari flat thai
railroads hava !. trakfht cars aad IS. St I'm"moiivaa in "had order" that a. laid na far at sin
tUaenns sada rrlaolad tfHHuf WVork 1st.. ssd sa.p--
atn WITT prnvtna lana
la a vary heat
the
I
I
.It
..f ...it econumlr arMaai ar he
.lulpmaat -- balMllaa' sad reeaara naad
Ovary t hi ., Waara oat Kapallina ar realarlna
Id what t.rlna praaMrnv. Tas neatest am fj
Dfssstu i taRsanes) la hv unn. 1
dWMOUCHE
nUIN HKRI; Itliai my tlrzradntlen. What did youTo caratM- - I tana-la-c on the think of tha play last night T" ha
of etsMsn cnminusd
AMiHK-l.n- i in STORKAt Stars " was smuatne sad wall con
Ma native liearn of Cavrtl
MM- - a ad nasssB hi-- Mrnatly h;
folnlna a hand of serstltns: play-ar- sla whlrsi ha asakaa a great
autsssw lu the part of
XAJtAMl (Hi:
Hla ruahl haa r
Bar rrveage a the assail sad pow- -
iiiiii)iis ii; I., iw it n iwvn.
wlai tracked siwSaw-liSal- ii aear- -
I'llll IIU'I III VlldgOKIN. IMo a
ilaH and tv-- ksoerf htm h.
eaaar he feared tlaa htealUt's
"danaeenw am of cloqaewts-.-
Over Uas dead tl. r nia irhsids.elr. layaua awuts- - to tarry est tin, u- - hi. . . i. ....l.W"'k atsjiaraillax the lot of tin ltMrt ,.,,, wrnklaa like Inpeaaaala. , rtlaka Ha
asaaaasoucrsr. i, he SB runs col loofall la loir with
t 'MMKNfc. daughter of
MOSIHIKI'lt IIINfTT. the owner ol
the tetaspr. Tla y hncismr
aad Anslre-Iou- l had foe
SOUen
S.IIM I.K. Hl.ltl Alatrnt . Hi.
friend ol hi. ehlMS luat. wla. hs.r.
rifted him by aTSSi alas tt. taw
suit ..( the Marqata While
Mslkltt ttltlt f'lUajrsss, ha
aasst. Alls.,
(0 OK WITH TIIK NTXlttV
OH A PTE H Vtll
"Thi ttottr." A line i:omnvnn(lt'ilhr fKtrnn ntt "Mount h- ti
add mr,'" be (ommnl(l iiinn
laotlft. m Ut Mt me brMt.
"Ji monirnt, Alln."
H urn.-- to lust onnmniMt.
ho 3tj ah unaMrtMnt, tuiiJ tt'Hrtt uuin mill Culumhio. b hmi
ihfcl IllUinntlt rvrel Up tO Matltlf it
"You prrmtt me. !lmM.l aavlil
hm, hrMtslissly Bui it mn mon
ft NimatlMnt ihn quwrtaVt-i-
"Hasrlr-nul- will tat. omrm rm
Au rvvolr ,t dtrvnar "
Wllh th. km tprmiK Into u..
wri.it. i without wa i n tor rv
pit. fnt th meal ( hi (hi i roliad
away. Ivuviac the threi ronMiaiH
wt art us after tt.
Thn HMrleuia laiivbrll.
"A ptinoa I d (acuta, our Sr.tr n
niini- ' aald be.
The frwn nv lted from ClUnenr'xhrow. KssVrntment chnsf-- l to hm- -
wlldrtment.
"But who ta aha?"
"Hla atari ar. of eoajna.5 eaii
llaih-Hul- crulte dflnllaljT
Jn tha crriaa Altaa WW0 c
Andre-laoul- with gra r
wyt-a-. 1 pa alujkaay ompraalaaa. and
a tiny frawn ' Ma fcc fii"dralrn
You hVf taken mmpany Amlre." wtv the flJMI th
ana aatrl to hWn "Or elite t am mim- -
laaan in thinking that your oum- -
iHtnii'n waa Mile. MtMasaflsL
m . ..
"''
- og sja u
"You tira ant mlatakea
had not imiflntri MM Uinal
mo already.
"h, u to tbmi madrnioi.
aalle Nhruirrd " - atrnplv th4t
I araa at tho play laat night " 1
You werr at the FaJTrtai Mat
iiivht ' And I Hff you!'
wnaaa you ine-r- too .
Waa I there'" h riled Taaa
lie rhm-ked- nnd abruptly lu'itfad
hla tun ' ih yar. w thera."
he aald a cnmmnoplac aa
could. hat by a audden reluct
tn avow that he had ao willdc ended to depth that aha
aorount unworthy
"I understand. amid aha,
eompmaeed bar Upe a UtHa,
tightly
But what do you undrat
Tha' rare attraction of
Plant Naturally you would ha
the theater lh you know that
dlanppolat me, Andre " waa ft
lah enough to Imagine yau kg
different, rather atov auch la
nut nulla I cancel vnd you
ihina or an idealist
"fihear riaitanr "
"Ho I perceive! But ynu
me With your gift nf
wonder that you JMtwd
Mil Hlnt'a "
"I have, aald h
H aaw ftrat inerdultty
s.'tinshaven't
troupe
nntaernatlon. and laatly dl
har face.
"Of coura aaerl ehe. after
ng lanuae, "that would hava
advantaga of Ibringlng you lot
to your ehargMaV"
"Thai waa only one or
Sucemarrts Ttla waa s
Mndiar myssSngVcad to
helwsen lb aiaSKand il.a
I had ilia incradlh:
2
prefer tha, aTtyraMW- Hhali atap
the art-ta- and remove th gajp
TimtnatioN of gay diHguating pr
ann idhjW t. II you awajJA
haiuasnait'
weaknaaa
"Tell i ie how ha aa aad
Than w will ant id
t
to
it
H "ld har how he metBin' Troupe, and how th
af the foroad
hUo tht. dlaocevery that in Ita
9A crnfha Ha aafaty it unfHla and cry had died down
explanation dawolved her
MY Por Antlrfall me ihla mt first
I'm: another
.ft Hafad Sabatlnl
ttasjai
tfcaa
1.
I
(he -
allow-
I
r t
a
1
Iae
one you glv
for l
ma praaant you to tha su
ihor."
"Koi thing iidn''
fear
"li
"Tout But 'tha ompaev Is on- -
.r tha Imnrovlsars
"Kn emproviaars raqulra an
author in write than aaanarloe
lasoa I shall ha wrtUns plays In tha
modern manner
"Ton aecetve youraelf. my poor
A n.lre Tha plec. teat .,11,1 , , .. ..havs l.frtl n. .lion without th
plavara You ar fonunaia In your
Searatnnuehr "
In confldanc- a- I prsent yoa la
him "
"Tou f.siN. i. Ic au"
Mha turned to ragard htm fully.
saahaa
n.Mt.ls.t.
"And I didn't recnffnlre vm'
"I thank you for lha tribute
You Imagined, of rmjfee, that I artia
a ratifahfter And now the jue.
linn I have been burning to aafeWhy ara you In Nantea, AllneT"
"I ara on a v4 ln aunt.Mate de Mautron. mw la rerelvlaM
avveral ajveNU today M de m
Tour d'Aayr ta to he una of them."
Andre I "'UN frowned and Bght d
"f ld you over hear. A Una, ow
pour I'L.tipi de Vllmortn cimi ay
Ria eaaaj"
fmm 1 Waa told firm by my
one la; thT by M da Ia Tour d'
r hlfnaetr1"
"lld not that h lp you to decuta
thin imtiT uri' iae-n.- .i
"How could It? You don't
me lo judge Irriwron man In
mutter trttrh aa thaaa?
If roil rannot It In that
von do not wUh to Judge' Hla
loaa ram hafar "Wilfully mI'foje your yaa to Jtaatlaa thn
mujhi hi-- k the of yuur
unheanhy. unnatural ajabtttnn
I think I had -- n lei m
alight an that you may go hack
tn prat-ii- i virtu itnd i ariih
Mur thatr w tn hIf you must ak of her at
ill. h interrupt. d holly, "you'll
"ea5r"
h
of her an m wtfr
Freckles and His Friends
wou.dlf
ment -- nioihered
Mar pallor deapaitad. "My
ao aald. looked nt
n horror. And In horror he
racked trim pretarntiy "You ar
puag--nairl- e, t ihitt?"
"rffll But t ahall b.
i
mat- -
and him
yet toon
let rn tall you thai thla girljrou vImII with yuur tgnorani
empl tx a ""! antl pure aa
vaar . "u: .iaa- 9MO
Cat r. At
I "
hr
Mhe ha wit and
h hav piaead her when.
aail earay Mr av.daal
I ah haa tin woetotti--
ni. .1 ay murai in
the sveioetlan r har
You will 4cnd thl tnatanl'"t nld him f tercl y 'That you
nhould dare in make a companion
bet a n me and that
And m wife b inter-
ptrd, ttefore he cotdil apeak the
:ufn mou wttrd He opened th
loor for hi mar if without waiting;
tn lha fooi man. and leapt down.
My ceniplintflnla, tld he. fuel
oualy. "la lha aaaaaaln yau ar lo
ofthe daat.
ahM
.,.
.""" ...."
.mtiv.
a that had nothing In Ih
a
telling
t'llmn had been allant
thoughtful. nigray- Hcara-mouc-
muat be vaatly othr thanhe had hlthrt. appard. ehnjgreat lady and would never
hava uaad auch familiarity with
each other Imagining him
than he wit, t'llmene had
made him her own. And WOW
wa receive th reward M
affection
9vn old Hlnet'a hoWliltty
mward Andre lunula mdfled heftare
thla tat, Minding revlatton. He had
pinched hta dauvhter'a ear quite
play tuny "Ah. all. truat to
have panel raled
child:"
Har father offendd hr e
waa clearly a great gentle
man. an aaaanirlr plena,
hut a born. And waa
hla lady Hr fathr muat leain
to treat her differpntly.
Hh looked with a nw
awwaao it 1"-.- whn
came Into the room where they
dining nheerved for
iprat mat pruun image
forward that waa trick of
aa)d with what
moved grace of who th
vouth ha had hla danni.g inaatere
W.d IIUaMtsrlM
Mmlnurd la Ceav Moat laawa)
woman who ahnt hr hue-ban-d
all llaae will piohably plead
didn't know loaded
Ou Idea of attentat happlne-- n
whn ped maniac gala a lob
drIO ng fir wagon
Mara ahout n Aoa.aon nule
I'eonaa nn mugh roada
ahnoh you with anaotocia tflifliVTara hep your
T
L aawanw-fHri-aT
Jewell Mlsrapi asgwlad
Labor Board's Ratings
Hooper's Reply Statw
I oil., win tha last of a hint
addfeaaed t,y lien W. Iloopci chair
man of lha I nitsd atalaa ltallroa.1
bar lle.nl In H. M. Jewell, pres-
ident of th railway employes'
of tha Amarlcan Fadars'
Has of latbnr:
sUsSSt m. Jawrll. Prsatdanl.llaWay Kmplnyan' sept . A. V
HUnolilar air:
Teur nmmunlrstkm.ee ITth
last.. In which tha peaaldanta of tha
atsvsn 111) nraanlMtmns cttmpna-In-
your department alan lolnad.
has been daly raeetvwd and moat
earafully eonaldarad
Tour lallar th agaei I hat
carta In darlalon of tha Railroad
labor II. .nr.! have been submitted
to a etrlke vote of tha member of
the atrlke will bo aanetinneed by
and your anaorlate nffh lala
Ii might aaam that our
ealla for no in. re- -
ationa Peraonailv. however. I
have aiway fell n wimnarnraa to
grt hennd 'h atrlrt limit of my
official authority tn tha Intfrraat of
railway paae. thla could h
done wllhowt the aaerlfloe of any
prlnrlpl the enmmleaion of
tiffleial Impropriety
Inaamiii-- a vote In favor of a
Hirifcc hy tha men la not to Ira a
mere formality, but la ha fol-
lowed by a a'.rlke order from th
organisation head I deem a
duty to make to your titrTt la to be preaumed that you do
not dealr thai tha roamh-r- a tt your
organ i ant tor nhall vofe for prop- -
oaltton that contain aueh potwdhll
Itlea nf la end dtrlment them
lvee. upon a miatietderatanding of
tha action and attitud nf thla
Board. It la a fael. howvr. that
voitr letter doe mart fen a atrlti
Ingly dlttrtel rnweptlnn of what
Board haa done and why
tfld
In the moat manner poa Moon- - rything knw how
ihl and without th rpatlton of
detail, let me attnttn
to few etatemeata your latter
I. Your eJnaenl that theHoard' laat declalon "alalea opnly
that preanur of irtumatanca wa
auch that lu Board wa unable
' r m I ne J real and reaaona Ma
wajree' not correct The de
cteton contain na tatmnt
and none that can he fairly ron-a- t
rued
Tha dcialoa real la at lengt
rh abnormal tao.ioaaic and Indua-irta- l
cundlttona of poat-wa- r pe
riod, and then aare:
"tMir rounded auch abnormal
t?nndlilona. the nhor Hoard baa not
been nermjtlftd deal With the
aueatlon of what eonatitate hiat
and reaeoaable wagea and working
ron.lMU.na aatue undlaturhed
and unatiinplieated mamiei
would hai I. noaalhle in normal
tlaaad
Thla almple teraffnilton of dlf
ftculiiaa eertencad by the whtd
WorM ehuld not aw twttd nip-&-leieraaatatlon deagjhed tn raw-wa- d
the men whoa tntereata are
moat directly involved
t Yur 4atmnt that thlafbkard aaya 'the eataat1ah.nni
nf juat wag for railway wnrkfr
muat await the complete ntufae-tio-
of oavnarahlp the matlar nf
rahahllltailon and pioftta' I anpererin of both tha
tanguaa and meaalng of what the
Board In tact aald tjtrtk of
railway employea, Involvta ihalr
o'agea, their employment and ihetr
sstsaavr ( j liar Hi i in' .liMT , a ... i a. a
TgT-?-
?-
l--
M 1 Ah,-r'-- f"n 1 US -- tatantanu Ihl. Beard', -n--lo nndto m.n,. n4 rat loaa would bathe eomnany at table Harlequin ,n
.h. ..... Ta. .....h.and had ..read ih- - tale , Th, ,,.,,., . ,h.
. . .
-- "- deotalon thai lala.r ean not ba
"" " .w , m .ninow o.nanl.l.lv Sm, tr,.m ..
nd carried aff by tier; and ft wa. ,, ,u .
tal lnt
and
her
or
that h
no
belter
eh
to
ret
yoa
hla gay
If you
man h to
te
ahyly
h.- - h
Mhc th
iirtw tn , v(
a III.
aha noticed grace he
th tin
fe III ilia
Tb
he n waa
ia a
a
la
la
the down
A.
la
.a
the
la to
you
whn
or any
aa
tn
It
rply
a
to
the tt
It
in
much call
a In
if. d
la
ueh
ao
h
lha
by
to
In the
that
In
A
sriat
be
earning of t a petal" t rj ohvlnualy
nuiii mat ' win nt . Questioned)
anywhere tbia Mi'- - of tha kingdom
nf tha .aVdahwVlki And yet, you
men. inn thiM aa on ot canton of of
Your inaf ruction of thl
mwaning ' th traalman of labor
aa a commodity at rained e
pocially ao. ln viw .i the fael that
ih Hoard. In the eaaa paragraph,
amid:
It should he agid that h lag-b-
Heard haa never adopted thothory that hunnn labor la a com-
modity to be bought and dd upon
tha market, and. canartuatly. to
be reducod to tarvat ion waojgg
during per to da of dapraaalon and
unemployment.
4 Your tatemnt that lha
Hoard "railed tn take into comM
wrallan th principle thai even tne
Inwaat paid railway emplnya, fnh
na aect Ion mon and lahorera,
ahoirld receive al Inaat a living
wage." la utterly kaaele.
Ytnn roailnual taolailon and ac
renioatlon of the faat that g
minimum rat of 21 cent a an b.ur.
day. wa tabllahed far
aeuiion mn la entirely mtwteadlitf
hvoauae H ovarlooka or wuppnaagg
an many connected facta. rrvtHkf
which ar the following(1) Th rale for eertton man
ritngna from 21 to II eanta par
hour
III A comoarallvaly mali num- -
bar of them roaaoto II cant prhur A vai majority of them re
calve the higher ratea. Thta la
ahnwn by ihe fact that the averaojo
rie par hour J i centr.(1 The Il-c- rat U found ng
'nnaaratlveiy amall iiitmhfr nt
diviainne nn a fw ronda In
outh and eauthweat. It in not
en found on Ih houthern
ADVENTURES OF THE TWINS
Here's What Happened to
The Man-m-the- m
BT OMVR ROItSRTH BABTON
Htnrv Number
'. si ,
JBSjpJflKB9jjK aaaaaaB
I an 1 eldldrri. "h. I gum a
a, a na a asta It anas anmi' nrfkflll
talking And aa thar turued
of lha ih-- y came up
i.'om.'t- - l.aaN nnd Mr I Vei
Mr. Paaraleout. the Moon-Man- ,
wa an the atar ( oinet-laeg- a
uanally rode, and thai haaoaMy
waa aittlng on a
and reaching far It.
"Why don't you fiaa me my
atar?" romptained 'nmet-ljeag-
"Humph!" eatdalmed th Moon-Ma-
"Why do yau want It?"
To awl uway from thla peaky
pla a," aald Comet
What' Don you wtah to ba
the ary more?"
Mr Peer a bo lit
j t don't!" famel-Lrg- e
"I ihought It would ho an
asrv loh. tint find you can't our.
cvr htady
7B7
rrted: s.ssrt.- -
corner Moon
nboui
Hitiintc
falry
l.ega
aaked
''to.
I gava in all aorta ol
cone did I
nd illdni know how, and mill
thank I got. I'e gull. Now
aivr nu my atar
"Not an fael." aald Mr Peer- -
about Now iim've bat) your way
aoina t hav mine. You'- e
antral which cul rom-ieiu- win the approval
lllllUlj Ibllllalll Kit pao'e of th I'Mled htitlea
Where thla minimum rigid, unyieinin
found ihe rant nf lUing uU
ally Ww. and the man in many
ar furnlahed free living
qonrtera.
ill In 1911 thla claa of labor
received aa average hourly rata of
II rente, and in 1)1? an average
hourly rale of It. I conta.
fl The hourly rate or thla claoa
of employ haa therefore laoreo-e- d
under the preaent declalon. IV--
per aaad ovr 111?, and HI pr
cent over 1111.
i7l upon the coot of liv
ing, the pnrchaalng power of the
hourly wage or eection men under
the - it. declalon la 44.1 per
cent greater than It waa In 111 J,
and IT 2 per oohl greater than In
till.
) If It be aald that the
day prevailed In fill, and
ha day now. tt nuty lifcv
via Ir Id na i the man either
gala- Ih benefit of the ealra IWo
boura (or hi own pi.tj-n-- or In
many mtance he will now oe v
milled to work the two liuur..
aim e ptgntttv nvfrtime har. been
abcriiahed lor Ihla claae uf am
ployaa for the ninth and tenth
hour
II) Kn cnmparlnaj th preaepl
wag with the i
Wng of till. ih pu rchaalog
pOWet of Ih new Wage in it I r
cent greater than that of 111, and
the man haa, uti top nf tbia, tingtft of two hours' tliur for other
activities.lid) It must also ht claurly
that th rata will
at only In a lerrliory where th"Knilrimd AtlniiniMtrai bm. alter
careful invoatigatb'ii. found a Ju
inn 1. inn ftti Mint did i i.b h t
laeeer rata than iaid tha ami
cloaeaa in the balance af the coun
try, which condition haa not ire n
dlaturtsed by declalon of ihla
Board.
In view of the not a one
of which yotf an yourself dtaputo.
there ta no ground for the fierce
aaavauHe you make upon th
as Hon uf tha tanard in thl matter
Kor your Information. 1 will any
thai I raoawtly made aome iimitt.i
investigation, person Hv and on
he groitnd. of th wage of com
mon labor In on southern aiat
and I found the new rate rnr aec- -
ilon men itpprenlablv higher thitn
the rates being paid to almllar la
bur In other emplo. menla
It ma y itlao he holed Just here
that the rtvnrage pay tf eectPm
foremen utideg the new det talon la
HI T per rent hlghrr than it was
In 1PII. and that the purchasing
pfiwsr of Uae eection fiWvman'a
wagre la II I per cnl greater than
it wa in III. Ifla average hourly,
rat in 191$ waa tl 1 cent, ahd
under ih now deeinmn It la II. 1
cents
You do not erpjer into any
of ihe wagea fUed by tha
Hoard for other claaawn nf
hut f reiterate hero the
at element demonstrated tho d
clalona of HV Hoard that the purpower of the rates ia
ver, inndrablv larver than
waa In HIT, juat Federal
control tu than It waa In tha ynag
you prfar to ue aa a haae, tillflurely tho leader of thae rail-
way tabor orvanasallona can not
SBS. . .
atay away r
Y. air. wild i omt iegw a
a way of hla head-
"And will you promt nM m
terfr with lb nlc dream
dream-falile-- . ink to the earl
"Yea. air!" declared CwaVH-- 1
again, t
...I savill v,.ii Ink m th N
anc ratrlea you lt out ...
Bluatr-Oua- t lnd Jack Fllowly Thunder. Jumpy l ight-
laf-- rog ana an tn omr
Vasa air I Will. HI Oil)
('nmet-Iaagj-
"All right: Then ou may i
your aleed "
Mr. goi orr mt
and Cftmet lega got nn.
w rupped hi cro.ikd aboui
aknrit tininls atlrl H Wit V h
at roaa tfegt ahjr K irlb ehlb
crtad. "h. ihr goa a ' omt
N'an v Jtnd Nick never aff
again (Tn Br tntlnind)
n'opyrtght. I tit, NKA Pervi
llllnoi to of
! ft i
fl rate.
Uaeed
i
facts,
t
which
in
hefor
inevitable proren of readjualt
which ha been m prngreoa fr
roar If the puhllo la at
fled that the railway mi
have been even mora than
desll with by comparlann
similar labor and In view o
contlltlona surrtmnding their
there will le no demand that
Shan be treated as aheolutet
mune from the operation c
economic procenae through
everybody else mut pam
The fact can not he overl
that th polb y of th lad
the employee aeem to he to
no reduction. hw,'r alight
!' a atrthf vole -
mtttd to the atatlnnnry engi
rirmen and oilers, whtaw wai
tier the new dnrlelenn show
nnrmoiia Increase over th
they rcotvd befn
war. Ntxwtihstanding th
eraaaod nnat of living th tn
In tha pay of those emgloytlen o grat a to reaultfollowing pereeniagea of in.
In th purchasing p'.wer of
wrtge u nder the prrnt d
19lf:ivar
Ptattionaiy
cent.
Ptatlonary
rent.
Knglne room oilera
oant.
Holb-- room water tjper rtni. paaaara
:r 9 iter
The incrsae nf i
wag nndr Haadill range a froniIII. I par cenl
to th'
li i marneJ
multiply
meaning
t
decision of
l.et nie so
that the mot
loalion hava V
ihalr V
In onnocUora
t baaa wane
Hoard. The
stblv and In
in my humble
itred raaulta
lactory lo them.
rrrsndly intereJ
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rccikgtiition
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I am hopeful
adopt a enur
dlaaetrti
a,ntt unlorii
ooanpoe-ii- a
engineer 71.1
It A
t'oal tboi
oaai.
ubmltted
HOOK
upon
of
these
thnt
rvlre
prove
'toner
firemen
thai au b a step id
a time when thef
inierins; upoa aa
amide tit .atrialgive prom lee of an
great nf prosperity to
pjoyea.
ft f.N W
aly way to
nine svpensea la by
walk.
Knowkdgkt ta tower
41 rto rea aatege novreO.
Th Irish question nl 7ag
td and still no aneerer.
By Blossi
a.iW TriJrU IW'uMz mL. 713
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